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ABSTRAK
      Chatia Hastasari, D 1207513, 2009, IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI DAN SEMANGAT 
KERJA PARA PERSONIL POLRI DI POLWIL SURAKARTA, Skripsi, Program S­1 Non Reguler 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
POLRI memiliki struktur organisasi yang hierarkis seperti institusi­institusi militer lainnya. Pengisian 
jabatan   bagi   organisasi/   institusi   yang   memiliki   struktur   hierarkis   ini   didasarkan   pada   jenjang 
kepangkatan, semakin tinggi pangkat dari para personil POLRI, maka jabatannya pun juga semakin 
tinggi serta tingkat kesejahteraannya pun berbeda. Namun terkadang dalam institusi POLRI, tingkat 
lobi yang tinggi kepada pimpinan pun akan menentukan jabatan yang akan diisi karena tidak semua 
jabatan dalam Kepolisian dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para personilnya. Hal  inilah yang 
kemudian menjadikan polemik dalam organisasi/ institusi Kepolisian. 
Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara iklim 
komunikasi   organisasi   dan   semangat   kerja   para   personil   Polri   di   Polwil   Surakarta   dan   untuk 
mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan iklim komunikasi 
organisasi dan semangat kerja para personil Polri di Polwil Surakarta. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan  teori   tentang komunikasi  organisasi  milik Arni Muhammad yang mengutip beberapa 
persepsi komunikasi organisasi dari pakar­pakar komunikasi.
Tipe penelitian ini  adalah  tipe penjelasan (explanatory research) yang akan menjelaskan hubungan 
kausal antara variabel­variabel melalui pengujian hipotesa. Metode penelitian yang digunakan adalah 
survai, yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data 
pokok. Berhubung populasi  besar,  maka penelitian ini  mengambil sampel sebesar 76 orang dengan 
menggunakan rumus yamane. 
Dalam penelitian ini ada 3 variabel dimana hubungan antara variabel independen (iklim komunikasi 
organisasi)   dan   variabel   dependen   (semangat   kerja)   akan   dimunculkan   variabel   ketiga   yang   akan 
dikontrol   pengaruhnya   (status   sosial   ekonomi),  maka   peneliti  mempergunakan  koefisien   korelasi  
parsial kendall.  Berdasarkan hasil analisa data secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa antara 
ketiga variabel yaitu iklim komunikasi organisasi (X), semangat kerja (Y), dan status sosial ekonomi 
(Z), ternyata diperoleh hasil sebesar 0,752. karena nilai Txy semula 0,765 dan setelah pengaruhnya 
dikontrol oleh variabel status sosial ekonomi (Z) menjadi 0,752. jadi mengalami penurunan sebesar 
0,013. Ini menandakan bahwa status sosial ekonomi bukan merupakan hal utama yang mempengaruhi 
iklim komunikasi yang berlangsung dan semangat kerja yang dimiliki para anggota POLRI di POLWIL 
Surakarta.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah                                                                                         
Adalah dambaan fitrah setiap manusia untuk dapat hidup dalam suasana damai, aman dan tertib. 
Karena itulah dalam masyarakat manapun, terbentuk atau dibentuk sistem nilai yang mengatur tingkah 
laku  para   anggota  masyarakat.  Untuk  mengawasi   pelaksanaan   sistem nilai   yang  diangkat  menjadi 
hukum formal,  maka diciptakan aparat penegak hukum yang bernama POLRI dengan tugas utama 
menegakkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Gangguan kamtibmas sering 
menjadi   keresahan   masyarakat.  Masyarakat   merasa   tidak   aman   dan   nyaman   bilamana   kejahatan 
semakin  meningkat.   Dengan   demikian,  maka   POLRI   hadir.   Kehadiran   POLRI   berkaitan   dengan 
penegakan   hukum   maupun   pemeliharaan   ketentraman,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat 
(kamtibmas).
Sebagai salah satu organisasi/ institusi milik pemerintah, POLRI memiliki struktur organisasi 
yang hierarkis seperti institusi­institusi militer lainnya. Seperti yang kita ketahui, struktur organisasi 
yang hierarkis ini tentu saja akan sangat mempengaruhi bentuk­bentuk pelaksanaan tugas oleh personil­
personil POLRI, misalnya saja pada waktu pemberian tugas langsung dari pimpinan kepada anggota, 
suka atau tidak, sebagai seorang personil POLRI harus selalu siap melaksanakan tugas tersebut pada 
saat itu juga. Selain itu, pengisian jabatan bagi organisasi/ institusi yang memiliki struktur hierarkis ini 
didasarkan   pada   jenjang   kepangkatan,   semakin   tinggi   pangkat   dari   para   personil   POLRI,   maka 
jabatannya pun  juga  semakin   tinggi   serta   tingkat  kesejahteraannya pun berbeda.  Namun  terkadang 
dalam institusi POLRI, tingkat lobi yang tinggi kepada pimpinan pun akan menentukan jabatan yang 
akan diisi karena tidak semua jabatan dalam Kepolisian dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para 
personilnya.  Hal   inilah  yang kemudian  menjadikan  polemik  dalam organisasi/   institusi  Kepolisian. 
Banyak terjadi persaingan yang tidak sehat untuk dapat menduduki jabatan/ posisi tertentu diantara 
personil­personil POLRI itu sendiri yang kemudian menimbulkan iklim komunikasi dalam organisasi 
POLRI menjadi negatif sehingga menyebabkan turunnya semangat kerja para personilnya. 
Dampak yang dirasakan dari   turunnya semangat kerja para personil  POLRI  itu  akan sangat 
tampak sekali dalam pelaksanaan tugas, tak jarang masyarakat melihat masih banyak sekali personil­
personil POLRI yang berkeliaran pada jam kerja hanya untuk duduk­duduk di warung ataupun menjadi 
oknum bandar judi dsbnya. Sehingga dalam benak masyarakat saat ini pun masih tertanam stigma yang 
miring terhadap institusi Kepolisian di negara kita ini, sebagai lembaga penegak hukum yang dianggap 
sarat dengan nepotisme, kolusi, dan korupsi.
POLWIL Surakarta merupakan salah satu instansi Kepolisian yang memiliki cakupan wilayah 
pelayanan   dan   perlindungan   terhadap  masyarakat   cukup   luas.  Wilayah   cakupan   tersebut  meliputi 
Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Karanganyar, dan Klaten. Dengan cakupan wilayah yang sangat 
luas, POLWIL Surakarta selalu berusaha untuk menangani segala macam bentuk gangguan kamtibmas 
serta meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat. Namun, seperti yang telah dipaparkan 
terdahulu tentang gambaran institusi Kepolisian secara umum di Indonesia saat ini, peneliti mengamati 
di POLWIL Surakarta pun tak luput dari adanya persaingan yang tidak sehat, seperti perebutan jabatan/ 
posisi di dinas dan tak jarang personil­personil POLRI di POLWIL Surakarta yang berkeliaran pada 
jam kerja hanya untuk minum­minum teh atau mengobrol diwarung. 
Memang tak dapat dipungkiri, dengan adanya struktur organisasi yang hierarkis terkadang sukar 
untuk ditentukan apakah personil­personil POLRI di POLWIL Surakarta itu terbebani atau tidak dalam 
melaksanakan   tugasnya   atau   apakah   iklim   komunikasi   organisasi   tersebut   benar­benar   menjadi 
penyebab turunnya atau meningkatnya semangat kerja para personil POLWIL Surakarta.
Oleh   karena   itu,   berdasarkan   pemaparan   diatas,   peneliti   tertarik   untuk   meneliti   adanya 
hubungan yang langsung antara  iklim komunikasi organisasi   terhadap semangat kerja para personil 
POLWIL Surakarta dengan menggunakan metode survai.
B. Perumusan Masalah
Dengan melihat uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimanakah iklim komunikasi organisasi yang terdapat dalam organisasi POLRI, terhadap 
semangat kerja para personil POLWIL Surakarta?
C. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui adakah hubungan antara  iklim komunikasi organisasi  dan semangat kerja 
para personil POLRI di POLWIL Surakarta.
2. Untuk mengetahui  adakah hubungan antara   status   sosial  ekonomi dengan  iklim komunikasi 
organisasi dan semangat kerja para personil POLRI di POLWIL Surakarta
D. Kerangka Pemikiran dan Teori
1.  Komunikasi 
Komunikasi  oleh sebagian orang diartikan sekedar  sebagai  proses pemberitahuan dari 
satu pihak ke pihak lain, yang dapat berupa rencana, instruksi, saran dsbnya. Oleh karena itu 
maka apabila  orang  telah mengirimkan surat   ,  menempelkan pengumuman dll,  maka orang 
tersebut telah menganggap bahwa dirinya telah berkomunikasi. Pemikiran­pemikiran seperti itu 
sama sekali tidak dapat dibenarkan, sebab komunikasi yang baik tidak sekedar surat menyurat, 
maupun   pengumuman­pengumuman   telah   ditempelkan.   Karena   hal   tersebut   belumlah 
menjamin bahwa komunikasi dalam organisasi telah dilaksanakan dengan baik, bisa saja terjadi 
miss communication.
Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang komunikasi, diantaranya adalah :1
1) Michael Burgoon, menyatakan bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan yang secara 
sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan 
respons orang lain.
2) Raymond   S.   Ross,  mengungkapkan   bahwa   komunikasi   adalah   proses   menyortir, 
memilih,   dan   mengirimkan   simbol­simbol   sedemikian   rupa   sehingga   membantu 
pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan 
yang dimaksudkan komunikator.
3) Carl   I.   Hovland,  mengungkapkan   bahwa   komunikasi   adalah   proses   yang 
memungkinkan   seseorang   (komunikator)   menyampaikan   rangsangan   (biasanya 
lambang­lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain.
dari  ketiga definisi  yang telah dipaparkan, jelaslah sudah bahwa komunikasi merupakan hal 
yang  mendasar   dalam kehidupan  manusia   untuk  mendapatkan   saling  pengertian   antar   satu 
orang dengan orang yang lain sehingga akan menimbulkan hubungan timbal balik.
Untuk mencapai efektifitas komunikasi yang tinggi, maka semua pihak yang terkait dalam 
proses komunikasi perlu memahami manfaat komunikasi, seperti yang di ungkapkan oleh Drs. 
Kunarto :2
Bahwa komunikasi sebenarnya mengandung manfaat :
1. Menghubungkan atau semen perekat antar semua interelasi semua individu, kelompok 
dan lapisan organisasi/ masyarakat.
2. Merupakan wahana pengendalian operasional yang efisien.
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa ikut mengabdi.
4. Menimbulkan pengertian, kesepahaman, dan saling menghargai tugas masing­masing.
Jadi   dapat   disimpulkan   bahwa   komunikasi   yang   tidak   terpelihara   dengan   baik   akan 
menimbulkan ketegangan, ketidakserasian, konflik dan keterpisahan.
2.  Komunikasi Organisasi
1 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal 68­69.
2 Kunarto, Perilaku Organisasi POLRI, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hal 190
Dalam organisasi, masalah komunikasi mutlak untuk diberi perhatian khusus. Dalam arti 
komunikasi   harus   bermakna   memperlancar,   mengembangkan   dan   meningkatkan   perilaku 
organisasi. Untuk memahami secara mendalam tentang komunikasi organisasi, perlu dipahami 
pengertian organisasi.
a.  Pengertian organisasi
Dalam   buku  Perilaku   Organisasi   POLRI  karangan   Drs.   Kunarto,   dikemukakan   3 
pendapat dari pakar komunikasi mengenai pengertian organisasi yaitu :3
1) Priffner dan Sherwood, mengatakan bahwa organisasi adalah pola, jalan, tempat sejumlah 
manusia   turut  serta  dalam satu kompleksitas   tugas,  menghubungkan diri   satu sama  lain 
dalam  kesadaran   pembentukan   dan   pencapaian   tujuan   bersama   yang   disepakati   dengan 
sistematis.
2) Bakke, mengatakan bahwa organisasi adalah suatu alat rasional untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan sebelumnya, sebagai kesatuan yang dinamis dan operasional.
3) Dwight Waldo, mengatakan bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang 
berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi.
Walaupun   dari   ketiga   pendapat   tersebut   kelihatannya   berbeda   perumusannya,   tetapi 
terdapat   hal   yang   sama   yaitu   organisasi   itu  merupakan   suatu   sistem   sosial   yang  memiliki 
aktivitas terintegrasi dengan tujuan yang terencana.
Tujuan  dari   setiap  organisasi  yang  terencana  di   sini   tentunya memiliki  dasar  masing­
masing   sesuai   dengan   visi   dan  misinya.  Sesuai   dengan   artikel   yang   terdapat   dalam   jurnal 
internasional  berikut   ini   :  …organizational  objectives,  which  give   the  organization  and  its  
members direction and purpose, should be based on the vision and mision. Yang berarti bahwa 
tujuan organisasi yang mengatur anggota organisasi itu sendiri harus berdasarkan pada visi dan 
misinya.4
b. Pengertian komunikasi organisasi
Ada beberapa persepsi tentang komunikasi organisasi dari pakar komunikasi, yaitu :5
3 Ibid, hal 1­2
4 Genamicsjournalseek­http://journalseeknet/
5 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal 23
1) Redding   dan   Sanborn,   mengemukakan   bahwa   komunikasi   organisasi   merupakan 
penerimaan   dan   pengiriman   informasi   dalam   organisasi   yang   kompleks.   Yang 
termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan 
persatuan  pengelola,  komunikasi  atasan  kepada bawahan,  komunikasi  upward  atau 
komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari 
orang­orang   yang   sama   level   dalam   organisasi,   ketrampilan   berkomunikasi   dan 
berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program.
2) Katz dan Kahn, mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan arus informasi, 
pertukaran   informasi   dan   pemindahan   arti   di   dalam   suatu   organisasi.   Organisasi 
sebagai   suatu   sistem   terbuka   yang   menerima   energi   dari   lingkungannya   dan 
mengubah energi menjadi produk.
3) Zelko dan Dance, mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang 
saling bergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal.
Dari   ketiga   persepsi   di   atas,   ada   beberapa   hal   yang   bisa   disimpulkan   mengenai 
komunikasi organisasi :
1) Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang 
dipengaruhi   oleh   lingkungannya   sendiri   baik   secara   internal   maupun 
eksternal.
2) Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya.
3) Komunikasi   organisasi   meliputi   orang   dan   sikapnya,   perasaannya, 
hubungannya dan skill.
Setelah  melihat   beberapa   persepsi  mengenai   komunikasi   organisasi,  maka   pengertian 
komunikasi organisasi menurut Wursanto adalah “suatu proses penyampaian informasi, ide­ide, 
diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan”.6  Dari  pengertian tersebut  dapat disimpulkan bahwa komunikasi  organisasi  pada 
dasarnya merupakan suatu kegiatan intern di dalam organisasi. 
Pentingnya komunikasi organisasi, secara terinci dapat dilihat dalam hal­hal berikut :7
1) Menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas antara :
a) Para bawahan dengan atasan/ pimpinan
6 Wursanto, Dasar­dasar Ilmu Organisasi, Andi, Jakarta, 2003, hal 157
7 Ibid, hal 159
b) Bawahan dengan bawahan
c) Atasan dengan atasan
d) Pegawai dengan organisasi
2) Meningkatkan kegairahan kerja para pegawai.
3) Meningkatkan moral dan disiplin para pegawai.
4) Semua  jajaran pimpinan dapat  mengetahui  keadaan bidang yang menjadi   tugasnya 
sehingga akan berlangsung pengendalian operasional yang efisien.
5) Semua   pegawai   dapat   mengetahui   kebijaksanaan,   peraturan­peraturan,   ketentuan­
ketentuan, yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi.
6) Semua  informasi,  keterangan­keterangan yang dibutuhkan oleh para pegawai dapat 
dengan cepat dan tepat diperoleh.
7) Meningkatkan rasa tanggung jawab semua pegawai.
8) Menimbulkan saling pengertian di antara pegawai.
9) Meningkatkan kerja sama (team work) di antara para pegawai.
10) Meningkatkan semangat korp atau esprit de corp di kalangan para pegawai.
3.  Iklim Organisasi dan Iklim Komunikasi Organisasi
Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi akan membentuk suatu iklim komunikasi 
dalam organisasi.  Untuk menciptakan   iklim komuniasi  yang baik,   seorang pemimpin  harus 
memperhatikan   iklim komunikasi  dan   iklim organisasi,   karena  ada  hubungan sistem antara 
kedua iklim tersebut. Kedua faktor tersebut banyak sedikitnya akan mempengaruhi tingkah laku 
anggota.
Dalam   bukunya   yang   berjudul   Komunikasi   Organisasi   dalam   Perspektif   Teori   dan 
Praktek,  Abdullah  Masmuh  mengungkapkan  pendapat   beberapa   ahli   tentang   definisi   iklim 
organisasi yang dikutip dari buku karangan Arni Muhammad :8
1. Taiguri mendefinisikan iklim organisasi adalah kualitas yang relatif abadi dari lingkungan 
internal   organisasi   yang  dialami   oleh   anggota­anggotanya,  mempengaruhi   tingkah   laku 
mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nila­nilai suatu set karakteristik tertentu dari 
lingkungan.
2. Payne dan Pugh menyatakan Iklim organisasi sebagai suatu konsep yang merefleksikan isi 
dan  kekuatan  dari  nilai­nilai   umum,  norma,   sikap,   tingkah   laku  dan  perasaan   anggota 
terhadap suatu sistem sosial.
3. Litein   dan   Stringers   mengatakan   bahwa   Iklim   organisasi   dapat   dipelajari   dengan 
mengobservasi jumlah otonomi secara individual, kebebasan yang dialami oleh individu, 
tingkat   dan   kejelasan   struktur   dan   posisi   yang   dibebankan   kepada   pekerja,   orientasi 
ganjaran dari organisasi dan banyaknya sokongan serta kehangatan yang diberikan kepada 
8 Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek, UMM Press, Malang, 2008, hal 45
pekerja. Itulah sebabnya mereka memberikan dimensi iklim organisasi sebagai berikut :
3.1. Rasa tanggung jawab
3.2. Standard atau harapan tentang kualitas pekerjaan
3.3. Ganjaran atau reward
3.4. Rasa persaudaraan
3.5. Semangat tim
4. Hillrieger  dan  Slocum  mendefinisikan iklim organisasi  adalah set atribut organisasi  dan 
subsistemnya yang dapat dirasakan oleh anggota organisasi, yang mungkin disebabkan oleh 
cara­cara organisasi atau subsistem, terhadap anggota dan lingkungannya.
Meskipun belum ada keseragaman pengertian dari para ahli mengenai iklim organisasi, 
namun terdapat beberapa hal yang disepakati yaitu :
1. Iklim   organisasi   adalah   suatu   konsep   yang   masih 
menjadi pembicaraan para pakar.
2. Iklim bersifat deskriptif daripada afektif/ evaluatif.
3. Iklim timbul dari dan diperkuat oleh praktek organisasi 
karena sudah biasa.
4. Iklim   juga   mempunyai   pertalian   dengan   praktek 
organisasi.
5. Jika   praktek   menghasilkan   iklim   tentu   ada   iklim 
tertentu   bagi   tiap­tiap   praktek   yang   berbeda   dalam 
organisasi.
6. Iklim   yang   positif   tidak   hanya   menguntungkan 
organisasi tetapi juga penting bagi kehidupan manusia 
dalam organisasi.
Di   sisi   lain,   iklim  komunikasi   sebuah  organisasi   juga   dianggap  penting   karena   akan 
mempengaruhi cara hidup seluruh anggotanya. Baik dari cara berkomunikasi dan bagaimana 
tindakan­tindakan  anggota  dipandang   sebagai   suatu  penyesuaian  dengan  organisasi.   Seperti 
pernyataan Redding yang mengungkapkan bahwa :9
“Iklim komunikasi   lebih   luas  dari  persepsi  karyawan  terhadap kualitas  hubungan dan 
komunikasi dalam organisasi serta tingkat pengaruh dan keterlibatan. Iklim komunikasi 
organisasi   jauh   lebih   penting   daripada   keterampilan   atau   teknik­teknik   komunikasi 
semata­mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif.
Uraian   di   atas   menunjukkan   bahwa   eksistensi   pengaruh   iklim   komunikasi   dalam 
organisasi tergantung pada anggota organisasi.
9 Ibid
Lebih lanjut lagi, Redding memberikan dimensi iklim komunikasi sebagai berikut :10
a. Supportiveness
Bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan membantu 
mereka membangun dan ,menjaga perasaan diri berharga dan penting.
b. Partisipasi membuat keputusan
c. Kepercayaan
Dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia.
d. Keterbukaan dan keterusterangan
e. Tujuan kinerja yang tinggi
Pada   tingkat  mana   tujuan   kinerja   dikomunikasikan   dengan   jelas   kepada   anggota 
organisasi.
Sedangkan   Dennis   mengemukakan   bahwa   “iklim   komunikasi   sebagai   kualitas 
pengalaman yang bersifat  objektif  mengenai   lingkungan internal  organisasi,  yang mencakup 
persepsi anggota organisasi terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di 
dalam organisasi”.11
Pernyataan   Dennis   tersebut   menunjukkan   bahwa   iklim   komunikasi   organisasi 
dipengaruhi oleh baik buruknya aktivitas yang terjadi di dalam suatu organisasi. Sehingga iklim 
komunikasi dapat berubah sesuai dengan cara­cara pengaruh komunikasi dalam interaksi.
Ukuran   iklim   komunikasi   dalam   suatu   organisasi   dapat   diperoleh  melalui   persepsi 
anggota   organisasi   mengenai   pengaruh   komunikasi   itu   sendiri.  Petersen  dan  pace 
mengemukakan   6   pengaruh   komunikasi   yang   dapat   digunakan   untuk   mengukur   iklim 
komunikasi tersebut.12
1. Kepercayaan
Personel di semua tingkat harus bekerja keras untuk mengembangkan dan memepertahankan 
hubungan yang di dalamnya kepercayaan, keyakinan dan kualitas didukung oleh pernyataan 
dan tindakan.
2. Pembuatan keputusan bersama
Para   pegawai   disemua   tingkat   dalam   organisasi   harus   diajak   berkomunikasi   dan 
berkonsultasi   mengenal   semua   masalah   dalam   semua   wilayah   organisasi   yang   relevan 
dengan kedudukan mereka. Para pegawai di semua tingkat harus diberi kesempatan untuk 
10 Ibid, hal 46
11 Ibid
12 R. Wayne Pace & Don F Faules, Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, terjemahan Deddy 
Mulyana, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal 159­160
berkomunikasi  dan  berkonsultasi  dengan manajemen  di  atas  mereka  agar  berperan   serta 
dalam proses pembuatn keputusan dan penentuan tujuan.
3. Kejujuran
Suasana   umum  yang   diliputi   kejujuran   dan   keterusterangan   harus  mewarnai   hubungan­
hubungan dalam organisasi,  dan para pegawai mampu mengatakan “apa yang ada dalam 
pikiran  mereka”   tanpa  mengindahkan   apakah  mereka   berbicara   kepada   teman   sejawat, 
bawahan, dan atasan.
4. Keterbukaan dalam komunikasi kebawah
Kecuali   untuk   keperluan   rahasia,   anggota   organisasi   harus   relatif   mudah   memperoleh 
informasi yang berhubungan langsung dengan tugas mereka saat itu, yang mempengaruhi 
kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan orang­orang dan 
bagian lainnya yang berhubungan luas dengan perusahaan, organisasi para pemimpin dan 
rencan­rencana.
5. Mendengarkan dalam komunikasi ke atas
Personel di setiap tingkat dalam organisasi harus mendengarkan saran­saran atau laporan­
laporan masalah yang ditemukan personel di setiap tingkat bawahan dalam organisasi, secara 
berkesinambungan dan  dengan pikiran  terbuka.   Informasi  dari  bawahan harus  dipandang 
cukup penting untuk dilaksanakan kecuali ada petunjuk yang berlawanan.
6. Perhatian pada tujuan­tujuan kinerja tinggi
Personel di semua tingkat dalam organisasi harus menunjukkan suatu komitmen terhadap 
tujuan­tujuan berkinerja tinggi, biaya rendah demikian pula menunjukkan perhatian besar 
pada anggota organisasi lainnya.
Terdapat   hubungan   yang   sirkuler   antara   iklim   organisasi   dengan   iklim   komunikasi 
organisasi.  Perilaku  dan   tingkah  laku komunikasi  akan  berhubungan dengan perkembangan 
iklim.   Iklim organisasi  di  pengaruhi  cara  anggota  organisasi  berkomunikasi  dan  bertingkah 
laku. Iklim komunikasi yang baik akan menciptakan komunikasi yang terbuka, kekeluargaan 
dan   rileks.   Sebaliknya   jika   iklim  komunikasi   yang   cenderung   negatif   akan  membuat   para 
anggota organisasi tertutup dan tidak dapat di kembangkan komunikasi yang terbuka.
Iklim komunikasi organisasi mempengaruhi semangat kerja
Ada   beberapa   hasil   penelitian   yang  menunjukkan   bahwa   komunikasi   organisasi   itu 
berkorelasi  dengan   tingkat   semangat  kerja,  karena  adanya  hubungan  kualitas  dan  kuantitas 
komunikasi dengan kinerja organisasi. 
Seperti  pendapat yang diungkapkan Guzley bahwa iklim komunikasi organisasi  yang 
bagus  memberi  pedoman bagi  keputusan  dan  perilaku   individu.  Keputusan­keputusan  yang 
diambil oleh anggota oeganisasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif,  untuk 
mengikatkan diri mereka dengan organisasi, untuk bersikap jujur dalam bekerja, untuk meraih 
kesempatan dalam organisasi secara bersemangat, untuk mendukung para rekan dan anggota 
organisasi   lainnya,   untuk   melaksanakan   tugas   secara   kuantitatif,   dan   untuk   menawarkan 
gagasan­gagasan inovatif bagi penyempurnaan organisasi dan operasinya, semua ini dipengaruhi 
oleh iklim komunikasi organisasi.13
Jadi korelasi iklim komunikasi organisasi dalam meningkatkan semangat kerja anggota 
dapat   diartikan   sebagai   suatu   kualitas   pengalaman   obyektif   individu  mengenai   lingkungan 
internal organisasi serta sikap, tingkah laku atau perbuatan individu terhadap peraturan yang 
diwajibkan oleh organisasi guna mewujudkan tujuan organisasi. Sesuai dengan pernyataan yang 
terdapat dalam jurnal internasional berikut ini, ….Employes must be encouraged to take control  
of  their work tasks. Employees, in  turn, must care about  improving their work process and  
interpersonal work relationship to build spirit.14 Hal ini berarti, anggota harus di dorong untuk 
kembali meneliti pekerjaan mereka. Anggota harus memperhatikan proses kerja mereka dan 
hubungan kerja mereka dengan anggota yang lain untuk membangun semangat kerja.
4.  Semangat Kerja
a. Definisi Semangat Kerja
Setiap organisasi akan selalu berusaha agar semangat kerja dari para anggotanya dapat 
ditingkatkan. Semangat kerja pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dari moral kerja 
yang tinggi. Jika suatu organisasi mampu meningkatkan semangat kerja, maka organisasi itu 
akan memperoleh banyak keuntungan. Dengan meningkatnya semangat kerja, maka pekerjaan 
13 Ibid, hal 155
14 http://www3.interscience.wiley.com/journal/118498732/home
akan lebih cepat selesai, kerusakan alat akan dapat dikurangi, dan absensi akan dapat diperkecil.
Oleh karena itu dengan semangat kerja anggota POLRI yang tinggi, bagi suatu Instansi 
Kepolisian akan menjadi suatu pertanda bahwa para anggotanya mempunyai nilai lebih dalam 
menyelesaikan tugas­tugas yang diemban untuk melayani dan melindungi masyarakat.
Batasan mengenai semangat kerja menurut Moekijat adalah :
Semangat   kerja   atau   moril   kerja   adalah   kemampuan   sekelompok   orang   untuk 
bekerjasama   dengan   giat   dan   konsekuen   dalam   mengejar   tujuan.   Bekerjasama 
menekankan dengan tegas hakekat saling hubungan dari suatu kelompok dengan suatu 
keinginan nyata untuk bekerjasama dengan giat dan konsekuen menunjukkan caranya 
untuk sampai pada tujuan melalui disiplin bersama.15
Dari pendapat di atas, semangat kerja adalah merupakan keinginan untuk bekerjasama 
dari sekelompok manusia melalui disiplin bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Sedangkan menurut Alex S. Nitisemito, yang dimaksud dengan semangat kerja adalah 
“melakukan pekerjaan secara giat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan lebih cepat 
dan   lebih   baik,   sedang   kegairahan   kerja   adalah   kesenangan   yang   mendalam   terhadap 
pekerjaan yang dilakukan”.16
Dengan adanya semangat kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam diri para 
anggota  organisasi,  mereka  akan bekerja   secara  giat  dan  dapat  menyelesaikan   tugas  yang 
menjadi tanggung jawab mereka dengan hasil yang baik. Jadi semangat kerja adalah sikap 
dari   sekelompok   orang   yang   memiliki   tanggung   jawab,   gairah   kerja   yang   tinggi   yang 
berpegang pada peraturan dan hukum serta mempunyai hubungan erat satu sama lain untuk 
bekerja sama dalam mencapai tujuan.
b. Indikasi adanya semangat kerja
Menurut I.G. Wursanto, semangat kerja yang baik dapat diketahui dari :17
15 Moekijat, Manajemen Kepegawaian (Personel Management), Alumni, Bandung, 1979, hal 185
16 Alex S Nitisemito, Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal 160
17 I.G. Wursanto, Dasar­dasar Manajemen Personalia, Pustaka Dian, Jakarta, 1985, hal 159
1) Disiplin yang tinggi
2) Antusias kerja
3) Hubungan yang harmonis dalam organisasi
4) Loyalitas yang meliputi :
4.1. Loyalitas para bawahan dengan bawahan
4.2. Loyalitas para bawahan dengan atasan
4.3. Loyalitas atasan dengan atasan
4.4. Loyalitas atasan dengan bawahan
4.5. Loyalitas pegawai dengan perusahaan
4.6. Adanya kebanggaan para pegawai terhadap organisasi atau perusahaan
Dengan demikian dapat terlihat bahwa semangat kerja dapat diketahui dari sikap para 
anggota POLRI yang tercermin dan tindakan para anggota POLRI dalam melakukan tugasnya 
melayani dan melindungi masyarakat dengan bergairah, disiplin, mau bekerjasama, dan juga 
loyal terhadap tugasnya sehingga dapat bertugas dengan hasil yang lebih baik.
c. Faktor­faktor yang mempengaruhi semangat kerja
Untuk dapat  mengetahui  apakah para anggota (personil)  POLRI memiliki  semangat 
kerja yang tinggi ataupun rendah, 
bukanlah suatu hal yang mudah karena hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :18
1) Situasi  dan kondisi  kerja  yang menyenangkan di   tempat  kerja dapat  mendorong 
semangat kerja
2) Pendorong semangat kerja dari seorang pimpinan yang bersifat bijaksana
3) Saluran komunikasi yang sehat antara karyawan dengan pimpinan
4) Hubungan   pimpinan   dengan   karyawan   yang   erat   untuk   menjalin   pembinaan 
komunikasi yang sehat
5) Pelimpahan wewenang yang bijaksana, untuk melancarkan jalannya pekerjaan
6) Pemberian penghargaan dan pujian yang wajar bagi para karyawan 
d. Cara meningkatkan semangat kerja
Menurut Alex S.  Nitisemito ada beberapa cara untuk meningkatkan semangat kerja 
18 Ibid
anggota, diantaranya adalah :19
1) Gaji yang cukup
2) Memperhatikan kebutuhan rohani
3) Harga diri perlu mendapat perhatian
4) Tempatkan karyawan pada posisi yang tepat
5) Beri kesempatan kepada mereka untuk maju
6) Perasaan aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan
7) Usahakan mempunyai loyalitas
8) Sekali­sekali perlu diajak berunding
9) Fasilitas kerja yang baik
e. Status sosial ekonomi karyawan mempengaruhi semangat kerja
Status sosial ekonomi disini dikaitkan oleh besarnya gaji yang diterima oleh pegawai/ 
anggota setiap bulannya. Salah satu tujuan utama seseorang menjadi pegawai/ anggota sebuah 
instansi   ataupun   perusahaan   adalah   karena   adanya   gaji/   upah.   Dengan   adanya   gaji   yang 
diterimanya   ini   pegawai/   anggota   berkeinginan   agar   dapat   memenuhi   kebutuhan   secara 
minimal,   misalnya   kebutuhan   akan   makan,   minum,   pakaian,   dan   perumahan.   Kita   harus 
menyadari,  bahwa besarnya gaji  yang diberikan besar pengaruhnya  terhadap semangat  kerja 
para pegawai/ anggota.
Kegiatan  yang  paling   lazim  dinilai  dalam suatu  organisasi   adalah  kinerja  pegawai, 
yakni   bagaimana   ia  melakukan   segala   sesuatu   yang   berhubungan   dengan   suatu   pekerjaan, 
jabatan,   atau  peranan  dalam organisasi.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Downs  dan  Hazen 
(1997)   bahwa   salah   satu   dimensi   untuk  mengukur   kepuasan   komunikasi   dalam   organisasi 
adalah   jika   pegawai   merasa   bahwa   mereka   mengetahui   bagaimana   mereka   dinilai   dan 
bagaimana   harapan   serta   kinerja  mereka   dihargai   sehingga  mereka   dapat   bekerja   dengan 
19 Alex S. Nitisemito, op.cit, hal 170
Iklim Komunikasi Organisasi
­ kepercayaan
­ Partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama
­ kejujuran
­ arus komunikasi ke bawah
­ arus komunikasi ke atas
­ perhatian pada tujuan berkinerja yang tinggi
semangat tinggi.20  Jadi, pegawai akan memiliki semangat kerja yang tinggi jika harapan dan 
kinerja mereka dinilai dan dihargai organisasi. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan 
oleh Maslow “Bahwa kebutuhan kita terdiri dari lima kategori : fisiologis, keselamatan atau 
keamanan, rasa memiliki (belongingness) atau sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.”21
Jelas sudah bahwa kebutuhan lain seperti yang di sebutkan diatas juga merupakan hal 
penting   bagi   seorang   anggota   organisasi,   karena   jika   kebutuhan   tersebut   terpenuhi  maka 
kebutuhan lainnya seperti gaji dapat sebagai pendorong.
Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Reid dan Evans (1983). Pegawai akan mulai 
bekerja   dengan   semangat   jika   apa   yang  mereka   lakukan   akan  membawa  kemajuan   dalam 
pendapatan (gaji),  jabatan, status, tanggung jawab, atau manfaat yang lain.22  Jadi, salah satu 
faktor utama yang menunjukkan atau mencerminkan semangat dan vitalitas kerja adalah reaksi 
seseorang terhadap seberapa jauh harapannya telah dipenuhi oleh organisasi dimana ia bekerja, 
seperti gaji, status sosial, dan manfaatnya.
E. Diagram­diagram Variabel
20 R Wayne Pace & Don F Faules, op.cit, hal 164
21 Maslow (1943,1954), Komunikasi Organisasi : (Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan), Editor Eddy Mulyana, 
Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998, hal 120­121
22 R. Wayne Pace & Don F Faules, op.cit, hal 127
Semangat Kerja
Kegairahan kerja
Disiplin kerja
Kerjasama
Iklim Komunikasi Organisasi
­ kepercayaan
­ Partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama
­ kejujuran
­ arus komunikasi ke bawah
­ arus komunikasi ke atas
­ perhatian pada tujuan berkinerja yang tinggi
Variabel KontrolStatus Sosial Ekono i
Gaji
Tingkat pendidikan
Tingkat pengeluaran bulanan
Apabila   variabel­variabel   tersebut   d gamb rkan   dalam   sebuah   bagan   akan   terlihat 
sebagai berikut :
Variabel Independen Variabel Dependen
Keterangan :
1. Iklim komunikasi organisasi : Variabel Independen
2. Semangat keja : Variabel Dependen
3. Status sosial ekonomi : Variabel Kontrol
4.  : Garis hubungan
F. Hipotesis
Berdasarkan pendapat­pendapat yang telah diuraikan, dalam rangka pemikiran di muka 
dan dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka penulis mengajukan hipotesa sebagai 
berikut :
Terdapat hubungan antara iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja para anggota 
POLRI di POLWIL Surakarta.
G. Definisi Konsepsional dan Definisi Operasional
1. Definisi konsepsional
1.1. Iklim komunikasi organisasi
Definisi   konsepsional   merupakan   kegiatan  mendefinisikan   konsep   dalam   kaitannya 
dengan kosep lain yang kurang abstrak dan memunginkan pembaca menangkap istilah yang 
lebih kompleks. Maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah :
1.1.1. Iklim adalah suasana atau keadaan.23
1.1.2. Komunikasi   adalah   proses   penyampaian   pesan   dari   komunikastor   kepada 
komunikan   melalui   media   serta   menimbulkan   efek   serta   adanya  feedback  dari 
komunikan atas interpretasi pesan yang diterimanya.
1.1.3. Iklim Komunikasi adalah persepsi­persepsi mengenai pesan dan peristiwa yang 
berhubungan dengan pesan yang terjadi didalam organisasi.24
1.1.4. Iklim Organisasi adalah proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu 
jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan 
dan ketidakpastian.25
1.1.5. Iklim Komunikasi Organisasi adalah kualitas pengalaman anggota yang bersifat 
23 JS. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal 527
24 R Wayne Pace & Don F Faules, op.cit, hal 147
25 Arnie Muhammad, op.cit, hal 147
obyektif  mengenai   lingkungan   internal   organisasi   yang  mencakup   persepsi   anggota 
organisasi terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di dalam 
organisasi.26
2.1. Semangat Kerja
Menurut  George  D.  Halsey   yang   dimaksud   dengan   semangat   kerja   adalah,   “   sikap 
kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang bekerja untuk menghasilkan kerja lebih baik 
dan lebih banyak tanpa menambah keletihan”. 27
Dari   pendapat   tersebut   dapat   disimpulkan   bahwa   semangat   merupakan   sikap   dari 
anggota   organisasi   untuk   dapat   mencurahkan   atau   memberikan   kemampuannya   secara 
menyeluruh   terhadap  organisasinya   sehingga  membantu  pencapaian   tujuan  bersama.  Dalam 
penelitian ini, semangat kerja merupakan variabel dependen. 
2. Definisi operasional
Konsep­konsep   yang   terdapat   dalam   penelitian   itu   perlu   dioperasionalkan.   Definisi 
operasional dalam penelitian ini adalah :
2.1. Variabel Independen
Gambaran   iklim  komunikasi  organisasi  di  POLWIL Surakarta  dapat   terlihat  melalui 
berlangsungnya   penyampaian   pesan   atau   komunikasi   secara   langsung   seperti   pengarahan­
pengarahan  dari   atasan  kepada   anggota   pada   saat   pemberian  perintah  untuk  melaksanakan 
tugas,  penyampaian rencana­rencana program kegiatan harian,  bulanan,  dan  tahunan kepada 
semua anggota, pemberian penghargaan baik berupa pujian maupun uang pembinaan kepada 
26 Ibid, hal 86
27 George D. Halsey, Bagaimana Memimpin dan Mengawasi pegawai Anda, Terjemahan Anaf S. Bagindo dan M. Ridwan, 
Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman 313
anggota yang berprestasi, pemberian sanksi baik berupa teguran maupun tindakan indisipliner 
bagi   para   anggota   yang  melanggar   tata   tertib   POLRI,   hubungan   kerjasama   antara   sesama 
personil POLRI di POLWIL Surakarta dalam menyelesaikan tugas yang diberikan atasan dll. 
Berdasarkan pendapat dari Litwin dan Stringers, indikator iklim komunikasi organisasi yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi :28
a. Kepercayaan,diukur dengan :
­ Atasan memberikan pendelegasian tugas sepenuhnya kepada bawahan 
sehubungan dengan tugas pekerjaan.
­ Bawahan   melaksanakan   pendelegasian   dan   pembagian   tugas   dari 
atasan sehubungan dengan tugas pekerjaan.
b. Partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama, diukur dengan :
­ Anggota   berkomunikasi   dan   berkonsultasi   dengan   atasan  mengenai 
kebijakan   organisasi   berkaitan   dengan   pemindahan   penempatan 
personil pada posisi tertentu yang relevan dengan kedudukan mereka.
­  Anggota berkonsultasi  dengan atasan dalam proses  pengambilan    keputusan mengenai 
penetapan rencana­rencana program yang akan dilaksanakan.
c. Kejujuran, diukur dengan :
­ Anggota   menyampaikan   ide,   saran   atau   usulan   tanpa   dipengaruhi 
orang lain dan menyampaikannya dengan apa adanya baik itu terhadap 
atasan maupun terhadap rekan kerja.
­ Hubungan antara anggota dipenuhi suasana harmonis dan apa adanya.
d. Arus komunikasi ke bawah, diukur dengan :
­ Atasan selalu menyampaikan informasi yang berhubungan luas dengan 
28 Arni Muhammad, op.cit, hal 83
organisasi kepada semua anggota mengenai rencana program kegiatan 
dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  diwakilkan  melalui  bagian 
keuangan,   mengumumkan   siapa   saja   anggota   yang   memperoleh 
penghargaan karena prestasinya dan siapa saja anggota yang mendapat 
sanksi karena telah melanggar tata tertib. 
­ Kecuali  untuk   informasi   rahasia   (operasi  miras,  perjudian,  narkoba, 
dan   pelanggaran   tata   tertib   lalu   lintas,   dll)   semua   anggota   relatif 
mudah   memperoleh   informasi   yang   berkaitan   langsung   dengan 
pelaksanaan tugas dari atasan.
e. Arus komunikasi ke atas, diukur dengan :
­ Informasi yang diterima dari anggota dipandang cukup penting oleh 
atasan untuk kemudian di tindak lanjuti sebagai bahan pertimbangan 
dalam penyelesaian tugas.
­ Atasan mendengarkan secara berkesinambungan dan berpikiran  luas 
mengenai   saran  atau   laporan  masalah  yang  diajukan  anggota  untuk 
dijadikan   bahan   pertimbangan   dalam   menyelesaikan   permasalahan 
yang sedang dihadapi anggota saat itu.
f. Perhatian pada tujuan berkinerja tinggi, diukur dengan :
­ Kesatuan  memberikan  kesempatan  bagi   anggota  POLRI  untuk  memperoleh  pelatihan­
pelatihan khusus, terutama dalam bidang teknologi.
­ Kesejahteraan   anggota   dalam   bidang   kesehatan,   ekonomi   (kemudahan   akses   simpan 
pinjam  uang),   pemberian   asrama   dengan   fasilitas   yang   lengkap   dll   diperhatikan   oleh 
kesatuan/ organisasi karena dianggap dapat membantu mencapai tujuan organisasi untuk 
= 3= 
memiliki anggota yang berkinerja tinggi.
Masing – masing pertanyaan dalam indikator dijawab dengan penskoran sebagai berikut :
(1) Nilai 5, jika sangat setuju
(2) Nilai 4, jika setuju
(3) Nilai 3, jika ragu­ragu
(4) Nilai 4, jika tidak setuju
(5) Nilai 1, jika sangat tidak setuju
Masing – masing indikator iklim komunikasi organisasi terdiri dari dua item pertanyaan. Nilai 
tertinggi yang mungkin diperoleh adalah 10. nilai tersebut dari jumlah pertanyaan (2 item) dikalaikan 
nilai   tertinggi   untuk   jawaban   (5).  Dan   nilai   terendah   yang  mungkin   diperoleh   adalah   2.   jumlah 
pertanyaan (2 item) dikalaikan nilai terndah untuk jawaban (1). Jumlah kelas yang diinginkan 3, maka 
diperoleh ketentuan sebagai berikut :29
Interval : Jarak sebaran
      Kelas
    : nilai tertinggi – nilai terendah + 1
Kelas
: 10 – 2 + 1     9
3     3
2.1. Variabel Dependen
Dalam penelitian ini,  semangat kerja menjadi variabel dependen. Adapun indikator 
dari semangat kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Kegairahan kerja, diukur dengan :
29 Burhan Nurgiyantoro, Op.Cit, hal 36
­ Kesediaan anggota untuk melaksanakan tugas dengan senang.
Pertanyaan di atas dijawab dengan berdasarkan kode berikut ini :
(1) Nilai 5, jika sangat senang
(2) Nilai 4, jika senang
(3) Nilai 3, jika cukup senang
(4) Nilai 2, jika tidak senang
(5) Nilai 1, jika sangat tidak senang 
­ Anggota tidak terpaksa dan terbebani dalam melaksanakan tugas sehari­hari.
Pertanyaan di atas dijawab dengan berdasarkan kode berikut ini :
(1) Nilai 5, jika sangat tidak terpaksa atau tidak terbebani
(2) Nilai 4, jika tidak terpaksa atau tidak terbebani 
(3) Nilai 3, jika cukup terpaksa atau terbebani
(4) Nilai 2, jika terpaksa atau terbebani
(5) Nilai 1, jika sangat terpaksa atau terbebani
b. Disiplin kerja, diukur dengan :
­ Anggota selalu masuk tepat pada waktu yang ditentukan.
Pertanyaan di atas dijawab dengan berdasarkan kode berikut ini :
(1) Nilai 5, jika selalu tepat waktu
(2) Nilai 4, jika tepat waktu
(3) Nilai 3, jika kadang­kadang
(4) Nilai 2, jika tidak tepat waktu
(5) Nilai 1, jika sangat tidak tepat waktu
­ Anggota selalu patuh melaksanakan perintah atau instruksi dari atasan.
Pertanyaan di atas dijawab dengan berdasarkan kode berikut ini :
(1) Nilai 5, jika selalu patuh
(2) Nilai 4, jika patuh
(3) Nilai 3, jika kadang­kadang
(4) Nilai 2, jika tidak patuh
(5) Nilai 1, jika sangat tidak patuh
­   Anggota   selalu   mengikuti   cara­cara   kerja   yang   telah   ditentukan   oleh   kesatuan/ 
organisasi.
Pertanyaan di atas dijawab dengan berdasarkan kode berikut ini :
(1) Nilai 5, jika selalu mengikuti
(2) Nilai 4, jika mengikuti
(3) Nilai 3, jika kadang­kadang
(4) Nilai 2, jika tidak mengikuti
(5) Nilai 1, jika sangat tidak mengikuti
­ Anggota selalu patuh dalam pemakaian seragam dan atribut (pangkat, nama, sabuk, pet, 
sepatu dll) Kepolisian dengan lengkap.
Pertanyaan di atas dijawab dengan berdasarkan kode berikut ini :
 (1) Nilai 5, jika sangat patuh
 (2) Nilai 4, jika patuh
 (3) Nilai 3, jika cukup patuh
 (4) Nilai 2, jika tidak patuh
 (5) Nilai 1, jika sangat tidak patuh
c. Kerjasama, diukur dengan :
= 5,6 = 6= 
­ Anggota   bersedia   membantu   rekan­rekan   kerja   maupun   atasan, 
sehubungan dengan pelaksanaan tugas­tugas.
­ Anggota bersedia menghargai pendapat, ide, saran, maupun kritik rekan­rekan kerjanya 
yang didasarkan pada tujuan bersama..
Pertanyaan di atas dijawab dengan berdasarkan kode berikut ini :
(1) Nilai 5, jika sangat bersedia
(2) Nilai 4, jika bersedia
(3) Nilai 3, jika cukup bersedia
(4) Nilai 2, jika tidak bersedia
(5) Nilai 1, jika sangat tidak bersedia
Masing – masing indikator semangat kerja ada yang terdiri dari dua item pertanyaan dan ada 
yang terdiri dari 4 item pertanyaan. Nilai tertinggi yang mungkin diperoleh dari empat item pertanyaan 
adalah 20. nilai tersebut dari jumlah pertanyaan (4 item) dikalikan nilai tertinggi untuk jawaban (5). 
Dan  nilai   terendah  yang  mungkin  diperoleh   adalah  4.   jumlah  pertanyaan   (4   item)  dikalikan  nilai 
terendah   untuk   jawaban   (1).   Jumlah   kelas   yang   diinginkan   3,  maka   diperoleh   ketentuan   sebagai 
berikut :
Interval : Jarak sebaran
      Kelas
    : nilai tertinggi – nilai terendah + 1
Kelas
: 20 – 4 + 1     17
3     3
2.3. Variabel Kontrol
Variabel   kontrol   dalam   penelitian   ini   adalah   status   sosial   ekonomi.   Indikator   yang 
digunakan untuk mengukur status sosial ekonomi para personil POLRI di POLWIL Surakarta 
meliputi gaji anggota per bulan, tingkat pendidikan, dan pengeluaran per bulan. Pertanyaan­
pertanyaan yang menunjukkan status sosial ekonomi meliputi :
1) Gaji anggota per bulan, dapat dikategorikan menjadi :
a) Tinggi, jika > Rp 3.000.000
b) Sedang, jika Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
c) Rendah, jika Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
2) Tingkat pendidikan, dapat dikategorikan menjadi :
a) Tinggi, jika telah lulus Perguruan tinggi/ Universitas (Tingkat Sarjana)
b) Sedang, jika telah lulus akademi (Tingkat Diploma)
c) Rendah, jika lulus SMA
3) Tingkat pengeluaran kebutuhan per bulan, dapat dikategorikan menjadi :
a) Tinggi, jika > Rp 2.500.000
b) Sedang, jika Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000
c) Rendah, jika Rp 500.000 – Rp 1.500.000
H. Metodologi Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian ini  dikategorikan dalam tipe penjelasan atau  explanatory research.  Seperti 
yang   dikemukakan   oleh   Masri   Singarimbun   bahwa,   “penelitian   penjelasan   (explanatory 
research) menyoroti hubungan antara variabel­variabel penelitian dan menguji hipotesa yang 
telah   dirumuskan   sebelumnya”.30  Dengan   demikian   penelitian   ini   disebut   juga   penelitian 
pengujian hipotesis (testing research) meskipun uraiannya mengandung deskripsi, tetapi sebagai 
penelitian relational fokusnya terletak pada penjelasan hubungan­hubungan antar variabelnya.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Instansi Kepolisian Wilayah (POLWIL) Surakarta.
3. Populasi dan Sampel
Subyek penelitian ini adalah seluruh anggota (personil) POLWIL Surakarta yang dalam 
penelitian ini disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri 
dari manusia, benda­benda, hewan, tumbuh­tumbuhan, gejala­gejala, nilai test atau peristiwa­
peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.31
Jumlah keseluruhan populasi 318 personil,  dengan dipimpin oleh seorang Kepala dan 
dibantu oleh beberapa Kepala bagian sebagai berikut :
Bagian  Operasional  meliputi   16   personil,   bagian  Bina  Mitra  meliputi   12   personil,   bagian 
Intelkam meliputi 26 personil, bagian Reskrim meliputi 35 personil, bagian Lantas meliputi 48 
personil, bagian Samapta meliputi 115 personil, bagian Minpers meliputi 12 personil, bagian 
Provos meliputi 14 personil, bagian Paminal meliputi 5 personil, bagian Perencanaan meliputi 3 
personil,  bagian Logistik meliputi  14 personil,  bagian Bensatker meliputi  3 personil,  bagian 
Telematika meliputi 7 personil, dan bagian Poliklinik meliputi 8 personil.
Sedangkan pengertian dari sample itu sendiri adalah sebagian yang diambil dari populasi 
dengan menggunakan  cara­cara   tertentu.32  Karena  dari   setiap  sub  populasi   jumlahnya   tidak 
sama, maka metode pengambilan samplenya dengan metode proporsional random sampling. 
30 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 5
31 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal 141
32 Ibid, hal 144
N (d2) + 1
Hadari  Nawawi  mengemukakan   bahwa,   “apabila   populasi   terdiri   dari   beberapa   sub 
populasi yang tidak sama jumlahnya, dalam penarikan sample perbandingan antar sub populasi 
itu diperhitungkan, maka dihasilkanlah sample proporsional”.33  Dengan kata lain, setiap unit 
sampel dalam setiap sub sampel sebanding jumlah dan ukurannya dengan unit sampel dalam 
setiap sub populasi. Sedangkan jumlah keseluruhan sampel adalah sebanyak jumlah atau ukuran 
sampel yang telah ditetapkan.
Untuk   gambaran   yang   jelas,   besarnya   sampel   yang   akan   diambil   berpedoman   pada 
rumus Yamane, dengan alasan telah diketahui jumlah populasi yang akan diambil sampelnya. 
Rumus tersebut digunakan untuk mencari  berapa besar sampel yang harus diambil bila kita 
menghadapai populasi yang besar.
Rumus Yamane adalah sbb :34
n =         N Keterangan : 
n  : Sampel N : Populasi
d2 : Presisi 1 : angka konstan
Penelitian   untuk   populasi   personil   POLRI   di   POLWIL   Surakarta   ini  menggunakan 
standar error 10%, jadi jika dihitung maka jumlah sampel yang akan diambil adalah sbb :
n :            N
   :          318
        318 (0,1)2 +1
   :          318
          318 (0,01) + 1
33 Ibid, hal 159
34 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal 99
2,86 dibulatkan menjadi 3=
= 3,82 dibulatkan menjadi 4= 6,21 dibulatkan menjadi 6= 8,36 dibulatkan menjadi 8= 11,57 dibulatkan menjadi 12= 27,48 dibulatkan menjadi 27   :   318
          3,18 + 1
   :   318
             4,18
    :      76,07
Ø Bagian Operasional
12 x 76
   318
Ø Bagian Bina Mitra
16 x 76 
   318
Ø Bagian Intelkam
26 x 76
        318
Ø Bagian Reskrim
35 x 76
   318
Ø Bagian Lantas
48 x 76
   318
Ø Bagian Samapta
115 x 76
= 2,86 dibulatkan menjadi 3
= 3,34 dibulatkan menjadi 3
1 19     1 0,71  i l t   j i = 3,34 dibulatkan  enjadi 3= 0,71 dibulatkan menjadi 1= 1,67 dibulatkan  enjadi 2   318
Ø Bagian Minpers
12 x 76
    318
Ø Bagian Provos
14 x 76
    318
Ø Bagian Paminal
5 x 76
  318
Ø Bagian Perencanaan
3 x 76
       318
Ø Bagian Logistik
14 x 76
  318
Ø Bagian Bensatker
3 x 76
  318
Ø Bagian Telematika
7 x 76
  318
= 1,91 dibulatkan menjadi 2
Ø Bagian Poliklinik
8 x 76
  318
4. Teknik Pengumpulan Data
1)  Observasi   (pengamatan   langsung),   yaitu   peneliti  melakukan   pengamatan   langsung   di 
lapangan.
2) Kuesioner,   yaitu   metode   untuk   mengumpulkan   data   dengan   menggunakan   daftar 
pertanyaan  yang disebarkan dan  diisi  oleh   responden.  Daftar  pertanyaan   ini   sifatnya 
tertutup yang jawabannya telah disediakan.
3) Interview yaitu pengumpulan data untuk memperoleh keterangan melalui wawancara, 
untuk melengkapi data yang lepas dari kuesioner.
4) Dokumentasi,  merupakan   teknik  pengumpulan  data  dengan  mencari,  mengumpulkan 
dan mempelajari dokumen yang mendukung penelitian, dapat berupa arsip, peraturan 
dan literature lainnya.
I. Analisis Data
Data yang terkumpul nanti akan penulis analisa secara kuantitatif dan untuk pengujian 
hipotesa yang diajukan dipergunakan metode statistik, yaitu “cara­cara ilmiah yang dipersiapkan 
untuk   mengumpulkan,   menyusun,   menyajikan   dan   menganalisa   data   penyelidikan   yang 
berwujud angka­angka”.35
35 Sutrisno Hadi, M, Metode Research III, Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1972, hal 239
SSedangkan data­data yang akan didapat akan digolongkan menjadi data ordinal, yaitu 
data yang dibagi dalam golongan atau tingkatan paling rendah ketingkatan paling tinggi tanpa 
adanya petunjuk yang jelas, berapa interval antara jenjang yang satu dengan yang lain.
Kemudian berdasarkan teori yang mengarahkan “jika kedua variabel diukur pada skala 
ordinal,  maka   korelasi   Spearman   atau   korelasi  Kendall   dipilih   sebagai   pengukur   keeratan 
hubungan.”36  Dengan   demikian   untuk  menguji   hipotesa   di   dalam   penelitian,  maka   penulis 
mempergunakan koefisien korelasi parsial Kendall. Karena di dalam hubungan antara variabel 
independen   dan   variabel   dependen   akan   dimunculkan   variabel   ketiga   yang   akan   dikontrol 
pengruhnya,  maka  teknik­teknik  analisa  korelasi  Spearman  tidak  dapat  digeneralisasikan  ke 
dalam suatu  keofisien  korelasi  parsial.  Hal   ini  dapat  dinyatakan oleh  Sidney Siegel,  “suatu 
keuntungan  dari  t  dibandingkan  dengan   rs,   dapat  dikatakan  bahwa dapat   digeneralisasikan 
sebagai suatu koefisien korelasi parsial”.37 Maka rumus yang akan digunakan yaitu :38
T = 
Keterangan :
T = Korelasi antara variabel x dan y
S = Jumlah / skor nilai sebenarnya
N = Jumlah pengamatan atau sample
36 W. Gulo, Dasar­dasar Statistika Sosial, Satya Wacana, Semarang, 1983, hal 150
37 Sidney Siegel, Statistik non Parametik untuk Ilmu­ilmu Sosial, PT Gramedia, Jakarta, 1985, hal 265
38 Ibid, hal 269
Txy – Tzy . Tzx
(1 – Tzx2)
Tx =  2
1
 ∑t (t­1)
T   adalah   banyaknya   observasi   berangka   sama   dalam   tiap   kelompok   angka   pada 
variabel x
Ty =  2
1
∑t (t­1)
T adalah observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka pada variabel y.
Selain   itu   peneliti   juga   menggunakan   teknik   korelasi   parsial,   karena   penulis 
menggunakan   variabel   kontrol   dalam   penelitian   ini,   dimana   teknik   korelasi   parsial   ini 
digunakan untuk mengikuti hubungan antara dua variabel yang dikontrol oleh variabel lain dan 
rumusnya adalah sebagai berikut :39
Txy.z  = 
Keterangan :
Txy.z = Korelasi antara variabel x dan y, apabila pengaruhnya dikontrol
Txy = Korelasi antara variabel x dan y
Tzx = Korelasi antara variabel x dan z
Tzy = Korelasi antara variabel y dan z
Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dihitung dengan menggunakan SPSS.
39 Ibid, hal 280
BAB II
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. Deskripsi Umum Polri
1. Sejarah Polri
Lahir,   tumbuh   dan   berkembangnya   Polri   tidak   lepas   dari   sejarah   perjuangan 
kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai semenjak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
Kehadiran Polri sangat unik, karena selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri 
juga terlibat aktif dalam pertempuran melawan penjajah, serta berbagai operasi militer bersama 
satuan angkatan bersenjata yang lain. Sejarah Polri  (Kepolisian Republik Indonesia),  adalah 
sebagai berikut :
Gema Proklamasi  Kemerdekaan RI,  mengakibatkan  pemuda­pemuda yang  tergabung 
dalam kesatuan  Keisatsu­tai  (Polisi)   dan  Tekubetsu  Keisatsu­tai  (Polisi   Istimewa)  bentukan 
Jepang   menyatakan   dengan   tegas   berdiri   di   belakang   pemerintah   RI.   Mereka   melucuti 
persenjataan Jepang bersama TKR dan barisan pemuda yang bertempur melawan Jepang dan 
menyerang NICA40.
Dua   hari   setelah   kemerdekaan   RI   dikumandangkan   sidang   Panitia   Persiapan 
Kemerdekaan  RI  menetapkan   Jawatan  Kepolisian  Negara  RI  berada  di   bawah  Kementrian 
Dalam Negeri. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946 merupakan hari yang bersejarah bagi Polri, 
karena waktu itu dikeluarkan Ketetapan Pemerintah No. 11/ SD/ 1946 yang memutuskan bahwa 
Jawatan Kepolisian Negara RI merupakan jawatan tersendiri yang berada langsung di bawah 
Perdana Menteri. Sehingga saat itu, tanggal 1 Juli 1946, diperingati sebagai Hari Kepolisian 
40  Diolah dari majalah Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Security, Bulan Juli th 2006, hal 7
40
atau Hari Bhayangkara.
Antara tahun 1947 sampai dengan 1964, sejalan dengan perubahan institusi serta bentuk 
susunan pemerintahan,  kedudukan Polri  beberapa kali  dialihkan dari   lembaga pemerintahan 
yang   satu  ke   lembaga   pemerintahan   yang   lain.  Selama   itu,   Polri   pernah  berada  di   bawah 
Presiden,   Perdana  Menteri,   Jaksa  Agung,  Menteri  Dalam  Negeri,   Komisi  Kepolisian   dan 
Menteri  Pertahanan/  Koordinator  Keamanan  dan  Ketertiban   sampai   diintegrasikannya  Polri 
dalam tubuh ABRI, secara utuh pada tahun 1964, berdasarkan Undang­Undang No. 13 tahun 
196141. sehingga dapat dikatakan, Kepolisian merupakan fungsi Pemerintahan Negara yang unik 
yang   seringkali   dialihkan   dan   dalam   sejarahnya   yang   panjang   itu,   Polri   berada   di   bawah 
Menteri Pertahanan atau Menhankam/ Panglima ABRI dan di bawah Presiden ataupun Perdana 
Menteri. 
a. Integrasi Polri42
Integrasi  Polri  ke  dalam  tubuh  ABRI  sebenarnya  mulai  diletakkan    pada   tanggal  1 
Agustus   1947,   yakni   dengan  dimiliterisasikannya  Kepolisian  berdasarkan  Penetapan  Dewan 
Pertahanan  No.  112/1947.  Sejalan  perkembangan   situasi  Keamanan  dan  perubahan   susunan 
pemerintahan, integrasi tersebut hanya berjalan beberapa tahun. Sebab, pada taun 1960 MPRS 
mengeluarkan  ketetapan  No.   II/MPRS/1960  yang antara   lain  berisi   :  Angkatan  Perang  dan 
Polisi  Negara sebagai  Pertahanan/  Keamanan.  Kepolisian  negara  adalah  alat   revolusi  untuk 
pengamanan dalam negeri. Dari segi ketatanegaraan dan Tata Usaha Negara, status Kepolisian 
dan status hukum kepegawaian diletakkan diantara sipil dan militer. Kedudukan Polri sebagai 
unsur ABRI kemudian dipertegas dalam UU. No. 3/1961. Tap MPRS tersebut kemudian diubah 
atau disempurnakan dalam sidang MPR berikutnya, sementara UU. No 3/1961 diganti dengan 
41Diolah dari hasil wawancara dengan Kompol Sudarmi, Kepala Bagian Bina Mitra Polwil Surakarta, tgl 20 Februari 2009.
42 Diolah dari hasil wawancara dengan Kompol Sudarmi, Kepala Bagian Bina Mitra Polwil Surakarta, tgl 20 Februari 2009.
UU. No. 28 tahun 1997 tentang Polri  sebagai realisasi  dari  UU No. 20 tahun 1982 tentang 
Pertahanan  Keamanan  Negara   (Hankamneg).   Sedangkan   status   keprajuritan   personil   Polri 
diperkuat dengan UU. No. 2 tahun 1998 tentang prajurit ABRI.
Dengan demikian secara yuridis status Polri sebagai ABRI dilegalisasi oleh berbagai 
peraturan   perundang­undangan.  Dan   ke­ABRIan   Polri   bukan   saja   telah  melembaga   secara 
struktural   tetapi   juga  membudaya   dalam   hampir   setiap   aspek   organisasi,   manajemen   dan 
perilaku setiap personil Polri.
Namun, perjalanan sejarah telah menentukan lain, dengan kedudukannya sebagai unsur 
ABRI kadang­kadang menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian oleh 
Polri.  Walau beberapa kebijakan diambil,   seperti  pembenahan sistem pendidikan dan upaya 
mengedepankan  Polri   dalam   tugas­tugas   kemasyarakatan,   ternyata  masih   dirasakan   adanya 
berbagai kelemahan dalam kinerja Polri,   terutama dalam kapasitasnya sebagai agen penegak 
hukum.
b. Perbedaan Polri dengan Militer
Meskipun Polri dan militer mempunyai persamaan dalam hal menyandang kewenangan 
untuk  menggunakan   senjata,  namun   ada  pula   perbedaan  yang  menjadi   pembatas   di   antara 
keduanya,   baik   Polri   maupun   militer.   Apabila   lembaga   Kepolisian   berfungsi   menjamin 
ketentraman dan kepatuhan masyarakat  pada  hukum tetapi   jika  militer  berfungsi  menjamin 
keselamatan,   keutuhan   dan   kedaulatan   negara.   Kinerja   tugas   Polri   ditujukan   pada   setiap 
gangguan  Keamanan   dan  Ketertiban   yang  mengancam   individu   dan  masyarakat,   termasuk 
pemerintah.   Sementara   tugas  militer,   yang   dalam   hal   ini   dilaksanakan   oleh  TNI   (Tentara 
Nasional Indonesia) ditujukan pada setiap gangguan yang mengancam kedaulatan negara baik 
yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Polri di Era Reformasi
Pada   perkembangan   Polri   selanjutnya,   adalah   di   era   reformasi,   yakni   dengan 
berpisahnya Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999. Adapun alasan dipisahkannya Polri 
dari ABRI adalah43 :
1. Polri adalah institusi publik yang berwatak sipil serta dituntut untuk menjalankan perannya 
tersebut.
2. Polri menghadapi masyarakat sebagai sasaran kontrol yang harus dilindungi
3.   Kultur Polri berbeda dengan kultur militer.
4.  Doktrin Polri  adalah melindungi,  sedang doktrin militer  adalah menghancurkan (musuh). 
Kedua hal tersebut adalah titik yang sangat berseberangan dan tidak dapat dipersatukan.
5.  Polri  berurusan  dengan  hukum dan  menjadi  bagian  dari  hukum.  Oleh   sebab   itu,  demi 
efisiensi  dan  kerapian  struktur  harus  dipertegas  bahwa  tempat  Polri  adalah  bagian  dari 
penegakan hukum.
6.  Kapolri harus memegang puncak komando kepolisian, karena hanya seorang yang berasal 
dari  kalangan polisi  profesional  yang akan  mampu memahami  dan  menjalankan  fungsi 
kepolisian dengan baik.
Apabila sebelum reformasi Kapolri berada di bawah Menhankam, berdasarkan Undang­
undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari pasal 11 UU. 
No. 2 tahun 2002, dikatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 
persetujuan DPR. Pada ayat 2, usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh 
Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya. Ini berarti, Kapolri berada di bawah Presiden, 
43 Anton Tabah dan Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc,  Reformasi Kepolisian (Pakar Menjawab: POLRI harus otonom dan 
terpisah dari ABRI), CV Sahabat, Klaten, 1998, hal 25.
serta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden44.
Era reformasi saat ini juga menjadikan perlindungan HAM, demokratisasi serta masalah 
lingkungan hidup  menjadi   isu   sentral.  Untuk  itu  di   era   reformasi,   dengan pemisahan  Polri 
secara total dari ABRI diharapkan agar Polri dapat mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang 
profesional serta dekat dengan masyarakat dalam menuju perubahan tata kehidupan nasional ke 
arah masyarakat yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.
3. Visi dan Misi Polri
Untuk visi dan misi Polri, yang digunakan sebagai dasar adalah Surat Keputusan 
KAPOLRI No. Pol : Kep/01/0/2001, tanggal 2 Januari 2002. Isi dari visi serta misi Polri dibuat 
sama untuk seluruh jajaran kepolisian di Indonesia, hal ini dibuat dengan tujuan agar terdapat 
kesamaan visi dan misi serta kerja sama dengan jajaran tingkat kepolisian yang lain.
Adapun Visi dan Misi Polri adalah sebagai berikut45 :
a. Visi Polri adalah :
Polri mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu dekat 
dan   bersama­sama   dengan  masyarakat,   serta   sebagai   aparat   penegak   hukum   yang 
profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak 
asasi  manusia,   pemelihara   keamanan   dan   ketertiban  masyarakat   serta  mewujudkan 
keamanan   dalam   negeri   dalam   suatu   kehidupan   nasional   yang   demokratis   dan 
masyarakat yang sejahtera.
b. Misi Polri adalah :
1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 
yang meliputi  aspek  security,  surety, safety, and peace.  Sehingga masyarakat 
44 Diolah dari hasil wawancara dengan Kompol Sudarmi, Kepala Bagian Bina Mitra Polwil Surakarta, tgl 20 Februari 2009.
45  Arsip Polwil Surakarta, th 2009.
bebas dari gangguan fifik maupun psikis.
2) Memberikan  bimbingan   kepada  masyarakat  melalui   upaya  preemtif  dan 
preventif  yang  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  kekuatan   serta  kepatuhan 
hukum masyarakat (Law Abiding Citizenship).
3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung 
tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju adanya kepastian hukum 
dan rasa keadilan.
4) Memelihara   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat   dengan   tetap 
memperhatikan   norma­norma   dan   nilai­nilai   yang   berlaku   dalam   bingkai 
integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai 
tujuan   Polri   yaitu   terwujudnya   keamanan   dalam   negeri   sehingga   dapat 
mendorong   meningkatnya   gairah   kerja   guna   mencapai   kesejahteraan 
masyarakat.
6) Meningkatkan   upaya   konsolidasi   kedalam   (Internal   Polri)   sebagai   upaya 
menyamakan visi dan misi Polri kedepan.
7) Memelihara soliditas Institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang 
sangat merugikan organisasi.
8) Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna 
menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat 
yang berbineka tunggal ika.
Selain visi dan misi, terdapat pula tujuan Polri, yaitu : Terwujudnya keamanan dalam 
negeri, yang mendorong gairah kerja masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.
4. Pedoman Hidup Tri Brata dan Pedoman Kerja Catur Prasetya
Tri Brata dan Catur Prasetya dipakai sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja Polri. 
Pada awalnya, Tri Brata mejadi pedoman hidup Polri yang diprakarsai oleh Guru Besar dan 
Dekan PTIK Prof. Djoko Soetono, SH. Dalam menyongsong pra rancangan Undang­undang 
Kepolisian sebelum Indonesia merdeka.
Kata­kata   Tri   Brata   pada   awalnya   dikemukakan   oleh   Maha   Guru   Sastra 
sekaligus Dekan Fakultas Sastra UI yang merangkap sebagai mendikbud saat itu, yaitu Prof. Dr. 
Priyono. Kemudian secara resmi diucapkan oleh seorang mahasiswa PTIK pada prosesi wisuda 
kesarjanaan   PTIK   angkatan   II   tanggal   3   Mei   1954,   yang   diresmikan   sebagai   kode   etik 
pelaksanaan tugas Polri (yang dahulu disebut pedoman hidup) pada tanggal 1 Juli 1955. Selain 
pedoman hidup Tri Brata, Polri juga memiliki Pedoman kerja yang disebut Catur Prasetya yang 
dipakai sejak tahun 196146.
a. TRI BRATA adalah :
1) Rastra Sewakottama 
Artinya abdi utama daripada nusa dan bangsa
2) Nagara Janottama
Artinya Warga negara teladan daripada negara
3) Yana Anucacana Dharma
Artinya Wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat
b. CATUR PRASETYA adalah :
1) Satya Haprabu
46  http://www.polri.go.id, Kepoilsian Negara Republik Indonesia­tri brata dan catur prasetya.
Artinya setia kepada negara dan bangsa
2) Hanyaken Musuh
Artinya mengenyahkan musuh­musuh negara dan masyarakat
3) Gineung Pratidina
Artinya mengagungkan negara
4) Tansa Trisna
Artinya tidak terikat kepada sesuatu
5. Lambang Polri
Lambang  Polri   bernama  Rastra  Sewakottama  yang  berarti   Polri   adalah   abdi   utama 
rakyat. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup 
Polri   sejak  1  Juli  1954.  Polri  yang  tumbuh  dan berkembang dari   rakyat  dan  untuk   rakyat, 
memang   harus   berinisiatif   dan   bertindak   sebagai   abdi   sekaligus   sebagai   pelindung   dan 
pengayom rakyat.
Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo, dengan rincian makna sebagai berikut :
a. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.
b. Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh dan 
penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan 
perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.
c. Pancaran   obor   yangberjumlah   17   dengan   8   sudut   pancar   berlapis   4   tiang   dan   5 
penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan.
d. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita­cita bangsa menuju kehidupan adil dan 
makmur,  sedang 29 daun kapas dengan 9 putik  dan 45 butir  padi merupakan suatu 
pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh 
Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.
e. Tiga bintang di atas logo bernama Tri Brata adalah pedoman hidup Polri.
f. Sedang warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.
g. Warna  kuning  keemasan  melambangkan  kebesaran   jiwa  dan  keagungan  hati  nurani 
segenap Polri.
h. Warna   hitam   adalah   lambang   keabadian   dan   sikap   tenang  mantap   yang   bermakna 
harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun.
6. Doktrin Polri
Sebelum berintegrasi dalam ABRI, doktrin Polri adalah ”Tata Tentrem Kerta Raharja”. 
Dengan   integrasi   ABRI,   semua   doktrin   angkatan   Perang   dan   Polri   diintegrasikan   dan 
diberlakukan   doktrin   ABRI,   yaitu   ”Catur   Dharma   Eka   Karma”   yang   di   dalam 
perkembangannya  ternyata  tidak sesuai   lagi  dengan pelaksanaan  tugas  pokok Polri.  Dengan 
pemisahan   Polri   dari   ABRI,   maka   Polri   kembali   kepada   doktrin   ”Tata   Tentrem   Kerta 
Raharja”47.
a. Tata Tentrem Kerta Raharja
Berisi ajaran bahwa untuk mencapai tujuan nasional yang berupa masyarakat Indonesia 
yang adil makmur, adapun artinya adalah :
1)  Tata 
Artinya ketertiban yang berdasar hukum
2) Tentrem
Artinya terwujudnya keamanan dalam negeri ataupun terwujudnya security, surety,  
safety dan peace (rasa tenang, aman, tentram dan damai).
3) Kerta
47  http://www.polri.go.id, Kepoilsian Negara Republik Indonesia­doktrin polri.
Artinya diwujudkan melalui pembinaan.
4) Raharja
Artinya dipersyaratkan adanya suasana gairah untuk membangun.
Dengan demikian,  Tata  Tentrem Kerta  Raharja  dapat  diartikan  sebagai   terwujudnya 
keamanan dalam negeri, serta ketertiban yang berdasarkan hukum melalui pembinaan, supaya 
tercipta   rasa   aman,   tentram   dan   damai.   Dengan   situasi   tersebut,   diharapkan   masyarakat 
mempunyai gairah untuk membangun. Yang menjadi harapan dari pelaksanaan doktrin ”Tata 
Tentrem Kerta Raharja” ini terdapat perilaku yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hak 
asasi manusia, budaya hukum menjadi acuan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri.
Doktrin Polri, merupakan pandangan yang diyakini kebenarannya dan mempengaruhi perilaku 
anggota Polri atau kelompok pada organisasi dalam menjalankan misi serta untuk mencapai 
tujuan organisasi Polri.
b. Mengacu pada Visi Polri, maka doktrin Polri juga memuat dua aspek penting, yaitu :
1) Aspek  inward   looking,   bagian   doktrin   Polri   yang   memuat   tentang   doktrin 
pembinaan   Polri,   bersifat   pandangan   tentang   penyusunan   kemampuan   dan 
pembangunan kekuatan, yang sesuai dengan tuntutan tugas.
2) Aspek  outward   looking,   bagian   doktrin   Polri   yang   memuat   tentang   doktrin 
operasional Polri, mengidentifikasikan bentuk­bentuk tugas, pengembangan sistem, 
metode, taktik dan teknik pelaksanaan tugas pokok, serta pandangan Polri tentang 
lingkungan (masyarakat) menurut pandangan operasional Polri.
B. Gambaran Umum Polwil Surakarta
1. Sejarah Polwil Surakarta48
Dimulai pada tahun 1947 hingga pada tahun 1950, sebelum bernama Polwil diberi nama 
48 Diolah dari hasil wawancara dengan Kompol Sudarmi, Kepala Bagian Bina Mitra Polwil Surakarta, tgl 20 Februari 2009.
Komwil   (Komando  Wilayah).  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  maka   semenjak   tahun 
1980­an  diganti  nama menjadi  Polwil   (Kepolisian  Wilayah)  untuk  wilayah  kepolisian  yang 
berada di tingkat kotamadya semacam kota Surakarta.
Polwil  Surakarta   ini  didirikan  dengan  tujuan  mengatasi  masalah  kamtibmas, 
masalah  tersebut  meliputi   tertib   lalu   lintas,   tertib  dalam melaksanakan kegiatan masyarakat 
serta   pelayanan   masyarakat.   Semakin   berkembangnya   zaman   ke   arah   modernisasi,   kota 
Surakarta dan daerah di sekitarnya pun tak luput dari dampak modernisasi tersebut. Berbagai 
hal yang berkaitan dengan kamtibmas pun bertambah kompleks. Dari keadaan yang demikian, 
maka beberapa pembenahan dan perubahan pun segera direncanakan dan dilaksanakan untuk 
menyesuaikan kemampuan organisasi  yaitu dengan menambah jumlah personil  POLRI yang 
ada  dan   fasilitas­fasilitas  yang mendukung  pelaksanaan   tugas  personil  di  Polwil  Surakarta. 
Kapolwil   Surakarta   bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   tugas­tugas   kepolisian   langsung 
kepada Kapolda Jawa Tengah.
Adapun daftar nama Kapolwil yang pernah menjabat di Polwil Surakarta adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 1.
Daftar Nama Kapolwil Surakarta 
yang Pernah Menjabat di Polwil dari 1961 – 2009
NO. NAMA PEJABAT PANGKAT PERIODE
1.
2.
3.
4.
5.
R. Said Soekanto Tj.
RM. Sawarno Tjokroningrat
R. Sadikoen
R. Soemarno
M. Karsono
Letkol Polisi
Letkol Polisi
Letkol Polisi
Letkol Polisi
Letkol Polisi
1947 – 1950 
1950 – 1951
1951 – 1955
1955 – 1959
1959– 1961
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
R. Imam Soepojo
Drs. Affandi
Drs. R. Sarwono
RM. Beni Notosoebioso
Drs. Soedarsono
Drs. Warsito, SH
Drs. Soedijandi
FX. Yudhomo
Drs. Mas Harsono
Drs. Soenarhardjadi
Soedarmo
Drs. Soemarsono, SH
Drs. Hardono
Drs. S. A. Soehardi
Drs. H. Suseno
Drs. Djuharnus W.
Drs. Suyitno LS., SH
Drs. FX. Soemardi, MA, SH
Drs. Riswahyono
Drs. H. Zainal Abidin, SH
Drs. Aris Sampurno Djati
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Sumber : Bag. Bin Polwil Surakarta
Keterangan :
1. Letkol  : Letnan Kolonel
2. AKBP : Ajun Komisaris Besar Polisi (setingkat dengan Letkol)
3. KBP : Komisaris Besar Polisi (setingkat dengan Kolonel)
2. Lokasi
Polwil  Surakarta   terletak  di   tengah   jantung kota  Surakarta,   tepatnya  di   Jalan 
Slamet Riyadi No. 376 Surakarta yang mana kota ini adalah jalur persilangan yang strategis, 
yaitu antara Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta serta Kota Semarang. Hal tersebut 
tentunya dapat menambah kompleksnya masalah sosial di kota Surakarta dan sekitarnya. Selain 
itu,  karena  terletak  di   tengah  jantung kota,  maka banyak aset­aset  penting  di  sekitar   lokasi 
markas Polwil Surakarta yang harus di jaga kemanannya. Polwil Surakarta membawahi enam 
Polres   (kepolisian  Resort)  yang berada  di   tingkat  Kabupaten,yaitu  Polres  Sukoharjo,  Polres 
Wonigiri, Polres Karanganyar, Polres Sragen, Polres Boyolali, dan Polres Klaten.
Batas wilayah hukum Polwil Surakarta :
a. Sebelah Utara  : Kabupaten Cepu dan Kabupaten Purwodadi
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
c. Sebelah Barat : Kabupaten Salatiga dan kabupaten Magelang
d. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan
Daftar polres yang masuk ke dalam wilayah hukum Polwil Surakarta adalah sebagai berikut :
Tabel 2.
  Polres yang ada di Wilayah hukum Polwil Surakarta
No. Nama Polres Komandan Polres(Kapolres)
1 Polres Sukoharjo AKBP. Drs. Aan Suhanan
2 Polres Klaten AKBP. Drs. Tri Warno Atmojo
3 Polres Boyolali AKBP. Drs. Agus Suryo Nugroho, SH
4 Polres Karanganyar AKBP. Dra. Sri Handayani, SH. M.HUM
5 Polres Sragen AKBP. Drs. Jawari
6 Polres Wonogiri AKBP. Drs. Agus Djaka Santoso
Sumber : Bag. Bin Polwil Surakarta th 2009
3.  Struktur Organisasi Polwil Surakarta
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Gambar. 1
Struktur Organisasi Polwil Surakarta 
Surat Kapolri No. Pol : ST/ 253/ II/ 2006
a. Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan pada Struktur Organisasi
1.  Kapolwil
Kapolwil mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Membantu dan pelaksana 
utama Kapolda pada tingkat kewilayahan, dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan Polri  dan 
segenap komponen lain dari kekuatan keamanan negara di bidang penertiban dan penyelamatan 
masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polwil.
2. Wakapolwil
Wakapolwil mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Sebagai pembantu dan 
penasehat Kapolwil terutama dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan termasuk koordinasi 
dan sebagai pengawas. Serta, mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas Kapolwil secara 
terbatas dan mewakili Kapolwil apabila Kapolwil berhalangan.
3. Kabagops (Kepala Bagian Operasional)
Kabagops mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: Sebagai unsur pembantu 
pimpinan  dan  pelaksana   staf   pada  Polwil   yang  bertugas  menyelenggarakan  dan  melaksanakan 
segala  kegiatan  dalam  rangka  pengendalian   terhadap  pelaksanaan  operasional  Polwil   termasuk 
penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional Polwil yang bersifat terpadu 
serta   pelayanan   masyarakat   dan   pengendalian   atas   pelaksanaan   tindakan   pertama   di   tempat 
kejadian.
4. Kabag Bin (Kepala Bagian Pembinaan)
Kabag Bin mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Sebagai unsur pembantu 
pimpinan   dan   staf   pada   Polwil   yang   bertugas   menyelenggarakan   dan   melaksanakan   fungsi 
pembinaan personil dan pembinaan logistik serta latihan dalam rangka mendukung pelaksanaan 
tugas Polwil.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut,  secara  teknis Kabag Bin juga menyelenggarakan dan 
melaksanakan  administrasi  personil,   serta  menyelenggarakan  pembinaan   rohani,  mental,   tradisi 
serta pembinaan jasmani termasuk upaya penyaluran dan penyediaan lapangan kerja dan perawatan 
kesehatan.
5. Kasub bag Intelkam (Kepala sub bagian Intelijen dan Keamanan)
Kasub bag Intelkam mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: sebagai unsur 
pelaksana pada tingkat Polwil yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi intelijen, 
dan pengamanan  tertutup (Pamtup)  kepolisian (dalam seluruh wilayah hukum Polwil,   termasuk 
pada   tingkat   polres   ataupun   wilayah   hukum   kesatuan   lain   dalam   rangka   pelaksanaan   tugas 
intelijen).
6. Kasub bag Reskrim (Kepala sub bagian Reserse Kriminal)
Kasub bag Reskrim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: Unsur pelaksana 
pada tingkat Polwil yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Reserse kepolisian 
yang bersifat terpusat, termasuk memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan fungsi­fungsi 
lain. Satuan Reserse juga menyelenggarakan dan melaksanakan tindakan represif kepolisian melalui 
upaya   penyelidikan   dan   penyidikan   tindak   pidana,   baik   kejahatan   umum  maupun   kejahatan 
ekonomi,   termasuk   tindak   pidana   kejahatan   cyber   (Cyber  Crime),   serta  melaksanakan   fungsi 
kriminalistik   lapangan   dalam   rangka   pembuktian   secara   ilmiah   kasus­kasus   kejahatan   yang 
ditanganinya. 
Baru­baru ini, dengan semakin merebaknya kasus­kasus terorisme yang terjadi di berbagai 
pelosok tanah air, maka Polwil Surakarta melalui satuan Reskrim ini membentuk unit kecil yang 
bertugas   melakukan   pengawasan   dan   penyelidikan   mengenai   pelaku   terorisme   dengan 
berkoordinasi langsung dengan Densus 88 anti teror mabes Polri.   
7. Kasub bag Samapta (Kepala Sub bagian Samapta)
Kaub  bag  Samapta  mempunyai   tugas  dan   tanggung   jawab   sebagai   berikut:  Memimpin 
anggota Samapta Bhayangkara yang terdiri dari berbagai gugus tugas, seperti : Unit Pengendalian 
Massa (Dalmas), Unit Patroli, Unit Penjagaan dan Pengawalan, Unit Siaga Pengatur (Gatur) dan 
Unit Satwa. Satuan ini dapat disebut juga sebagai ujung tombak kekuatan Polri dalam menegakkan 
kamtibmas melalui unsur preventif. Satuan ini pula yang memiliki banyak fungsi atau disebut juga 
sebagai   Satuan   Tugas   Umum   (Satgasum)   untuk   membantu   satuan   lain   dalam  melaksanakan 
berbagai tugas kepolisian yang bersifat umum dan terbatas sesuai kapasitasnya. 
8. Kasub bag Lantas (Kepala sub bagian Lalu Lintas)
Kasub   bag   Lantas   mempunyai   tugas   dan   tanggung   jawab   sebagai   berikut:   Sebagai 
pemimpin   dalam   satuan   lalu   lintas   dalam   penegakan   hukum   lalu   lintas   (Police   Traffic   Law 
Enforcement)   secara   preventif   dan   represif,   pendidikan  masyarakat   tentang   lalu   lintas   (Police 
Traffic Education) secara preemtif, pelayanan kepada masyarakat tentang lalu lintas (Police Traffic  
Service) dan penyelenggaraan administrasi lalu lintas (Police Traffic Administration).
9. Kasub bag Bina Mitra 
Kasub bag Bina Mitra mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Memimpin 
kegiatan  pembinaan  di   bidang   swakarsa,  ketertiban  masyarakat  dan  pembinaan   teknis   alat­alat 
kepolisian   khusus.   Sebab,   Polri   selain  mempunyai   peranan   sebagai   inti   pembina   kamtibmas, 
pengayom, pembina, pelayan dan pembimbing masyarakat. Di dalam melaksanakan tugasnya Polri 
tidak hanya mendasarkan pendekatan hukum dalam arti sempit, yaitu melakukan penegakan dengan 
menindak   setiap   jenis  pelanggaran,  namun   juga  melakukan   fungsi  pembinaan  masyarakat,   dan 
upaya preemptive ini diarahkan untuk secara swakarsa menumbuhkan daya tangkal dan daya cegah 
masyarakat   terhadap   setiap   gangguan   kamtibmas   dalam   berbagai   bentuk   kegiatan   pembinaan 
kamtibmas.
10. Kanit (Kepala Unit) Provost
Kanit   Provost   mempunyai   tugas   dan   tanggung   jawab   sebagai   berikut:   Sebagai   unsur 
pelaksana staf  pada Polwil yang bertugas membantu pimpinan Polwil  dalam rangka penegakan 
hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan dalam lingkungan Polwil.  Selain itu, Kanit Provost 
mempunyai wewenang untuk menindak dan memeriksa anggota Polri maupun pegawai negeri sipil 
Polri yang melanggar tindak pidana dan pelanggaran disiplin khususnya dalam lingkungan Polwil.
11. Kaur Telematika (Kepala Urusan Telekomunikasi dan Informatika)
Kaur telematika mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: mempimpin staf 
Komunikasi (Komlek) dalam rangka meningkatkan kemampuan para anggota untuk menggunakan 
alat­alat komunikasi secara profesional, efektif, efisien, modern serta proaktif. Sehingga, apabila 
terjadi   gangguan   dalam   bentuk  Crime   Intelligence  serta   adanya   hakekat   ancaman   akan   lebih 
berhasil apabila dilengkapi dengan alat komunikasi prima dan modern yang disiapkan oleh unsur 
telematika ini.
12. Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha)
Kaur Mintu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Memimpin bidang tata 
usaha, serta urusan dalam yang berkaitan dengan data­data serta laporan kegiatan yang dikerjakan 
oleh tiap unit baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Pembukuan diserahkan kepada bidang tata 
usaha ini, untuk kemudian diarsip.
13. Kapolres (Kepala Kepolisian Resort)
Kapolres   mempunyai   tugas   dan   tanggung   jawab   sebagai   berikut:  Memimpin   seluruh 
anggota kepolisian resort dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian di tingkat kabupaten. Satuan­
satuan yang ada di Polwil, dapat kita temukan pula di tingkat resort ini dengan bentuk dan struktur 
yang lebih kecil, dan memiliki gugus tugas yang lebih sempit dilihat dari luas wilayah yang hanya 
berada pada tingkat kabupaten.  
b. Fasilitas  kendaraan   bermotor   dan   senjata   api   yang   ada   di   Polwil   Surakarta   guna 
mendukung pelaksanaan tugas para personilnya.
Tabel 3
Fasilitas kendaraan bermotor dan senjata api
di Polwil Surakarta
No. Jenis kendaraan bermotor/ senjata api Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sepeda motor (Suzuki GSX 750)
Sepeda motor (Suzuki 500)
Sepeda motor (Millenium)
Sepeda motor (Suzuki TS 125)
Sepeda motor (Honda GL max)
Sepeda motor (Suzuki A100)
Sepeda motor (Lipan)
Sepeda motor (Yamaha RX king)
Sepeda motor (Yamaha XY)
Sepeda motor (Yamaha Scorpio)
Mobil (Toyota Soluna)
Mobil (Daihatsu)
Mobil (Toyota kijang)
Mobil (Colt 120)
Bus sedang
Truk tangki
Truk bak
Ambulance
Station kuda
2
2
10
22
2
2
1
1
2
3
1
2
2
2
2
1
3
2
2
20.
21.
22.
23.
Pick up
Perahu karet
Bus
Senjata api
2
2
1
233
Sumber : Bag Bin Polwil Surakarta th 2009.
64 BAB III
PENYAJIAN DATA 
IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI DAN SEMANGAT KERJA
PARA PERSONIL POLRI DI POLWIL SURAKARTA
A. Variabel Independen Iklim Komunikasi Organisasi (X)
Dalam   bab   ini   disajikan   nilai   data   variabel   independen   Iklim  Komunikasi   Organisasi   di 
POLWIL Surakarta. Dalam mencapai tujuannya, setiap organisasi tak terkecuali POLWIL Surakarta, 
tentu   menginginkan   seluruh   anggotanya   memiliki   semangat   kerja   yang   tinggi.   Oleh   karena   itu, 
organisasi berkewajiban mendorong anggotanya untuk bekerja dengan giat dan menciptakan suasana 
kerja yang kondusif dan menyenangkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuka 
jalur­jalur   komunikasi   ke   semua   penjuru,   baik   komunikasi   kepada   pimpinan­bawahan   maupun 
sebaliknya dan juga sesama anggota. Jika arus komunikasi tersebut dapat berjalan lancar, maka segala 
permasalahan   yang   muncul   dapat   segera   terpecahkan,   sehingga   tidak   sampai   timbul   konflik 
berkepanjangan dan dapat mengganggu jalannya pencapaian tujuan organisasi.
Dalam penelitian ini,  untuk mengehui sejauh mana iklim komunikasi organisasi di POLWIL 
Surakarta, akan digunakan beberapa indikator sebagai berikut :
Kepercayaan
Partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama
Kejujuran
Arus komunikasi ke bawah
Arus komunikasi ke atas
Perhatian pada tujuan berkinerja tinggi
Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari lapangan, maka dapat dijelaskan indikator­indikator 
tersebut sebagaimana yang peneliti uraikan berikut ini :
Kepercayaan
Kepercayaan yang dibahas dalam penelitian ini  adalah seluruh anggota organisasi  di  semua 
lapisan   dituntut   untuk   berusaha   keras   mengembangkan   dan   mempertahankan   hubungan   yang 
didalamnya   ada   kepercayaan   dan   keyakinan,   yang  mana   didukung   oleh   pernyataan   dan   tindakan. 
Kepercayaan  ini  meliputi  pendelegasian  tugas  dari  atasan sepenuhnya kepada bawahan sehubungan 
dengan tugas pekerjaan dan bawahan melaksanakan pendelegasian dan pembagian tugas dari atasan 
sehubungan dengan tugas pekerjaan.
Untuk mengetahui hal tersebut di atas, peneliti menanyakan kepada responden, apakah atasan 
terlihat  memiliki  kepercayaan yang  tinggi  kepada bawahan, sehubungan dengan  tugas  pekerjaannya 
(kuesioner  no.  1a),serta  apakah  bawahan   terlihat  memiliki  kepercayaan yang  tinggi  kepada  atasan, 
sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang didelegasikan (kuesioner no. 1b). Hasil  dari  responden 
ditunjukkan sebagai berikut :
1.  Atasan memberikan pendelegasian  tugas sepenuhnya kepada bawahan sehubungan  
dengan tugas pekerjaan.
Tabel 4
Tingkat kepercayaan atasan dalam memberikan pendelegasian tugas pada bawahan
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 43 57%
Setuju 28 37%
Ragu­ragu 5 7%
Tidak setuju 0 0%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner nomor 1a
 Tabel di atas menunjukkan tingkat kepercayaan atasan, dalam hal ini Kepala Polisi Wilayah 
(Kapolwil)  Surakarta,  kepada  bawahannya   (para   anggota),   sehubungan dengan  tugas  pekerjaannya. 
Data yang diperoleh menunjukkan mayoritas jawaban responden (57%) menyatakan sangat setuju pada 
pernyataan tersebut, sedangkan (37%) menyatakan setuju dan (7%) menyatakan ragu­ragu.
Berdasarkan   data   di   atas,   dapat   diketahui   bahwa   tingkat   kepercayaan   Kapolwil   kepada 
bawahannya, dalam hal  ini  para anggota POLWIL Surakarta sudah sangat baik karena hampir dari 
setengah responden menjawab sangat setuju. Namun terdapat lima responden yang menyatakan ragu­
ragu  pada  pernyataan   tersebut.  Alasan  dari  kelima   responden   tersebut  menjawab  ragu­ragu  adalah 
karena mereka jarang berinteraksi langsung dengan Kapolwil sebagai atasan pada saat piket/ bertugas 
malam hari.
Dari  hasil pengamatan di  lapangan juga membuktikan bahwa sudah terjalin hubungan kerja 
yang   baik   antara   Kapolwil   dengan   para   anggota   dalam   lingkungan   POLWIL   Surakarta,   dimana 
Kapolwil   memberikan   wewenang   penuh   kepada   para   anggotanya   untuk   menjalankan   tugas   dan 
tanggung  jawab dalam melayani  dan  mengayomi masyarakat.  Kapolwil   sangat  mendukung dengan 
adanya masukan tentang pelayanan pembuatan SIM keliling, yang lebih inovatif dan efektif. Bentuk 
dukungan tersebut terlihat dengan ditambahnya unit kendaraan berupa mini bus pada satuan Lalu Lintas 
guna memperlancar proses pelayanan.
2. Bawahan melaksanakan pendelegasian dan pembagian tugas dari atasan sehubungan  
dengan tugas pekerjaan.
Tabel 5
Tingkat kepercayaan bawahan dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 43 57%
Setuju 27 36%
Ragu­ragu 6 8%
Tidak setuju 0 0%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner nomor 1b
Tabel di atas menunjukkan tingkat kepercayaan yang diberikan bawahan (para anggota) kepada 
atasan (Kapolwil). Mayoritas responden (57%) menjawab sangat setuju terhadap pernyataan bawahan 
melaksanakan pendelegasian dan pembagian tugas dari atasan sehubungan dengan tugas pekerjaan. 
Hal tersebut didukung pula dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan yang menunjukkan 
bahwa  terdapat  hubungan kerja  yang baik  dan  harmonis  antara  Kapolwil  dengan para anggotanya. 
Ketika Kapolwil menginstruksikan anggota untuk bersiaga menjaga demonstrasi  yang ada,  anggota 
selalu siap sedia dalam menjalankan instruksi tersebut. Anggota di perbolehkan mengambil sikap untuk 
menertibkan demonstrasi yang sedang berlangsung dengan sikap tegas apabila kegiatan demonstrasi 
berkembang  menjadi   kegiatan   yang   anarkhis.  Anggota   tidak   perlu  menghubungi  Kapolwil   untuk 
menanyakan langkah apa yang harus  diambil  ketika  terjadi  kekacauan karena mereka yakin bahwa 
Kapolwil menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada mereka, sehingga masalah yang di hadapi saat 
menjalankan tugas di lapangan dapat di atasi dengan segera. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan 
yang diberikan Kapolwil terhadap anggota dan sebaliknya kepercayaan yang di berikan anggota kepada 
atasan, mampu membantu pelaksanaan tugas anggota sehari­hari.
Meskipun sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dan setuju, namun terdapat enam 
responden yang menyatakan ragu­ragu. Alasan dari enam responden yang merupakan anggota satuan 
samapta   tersebut   adalah  karena   satuan   samapta  memiliki   jadwal  dinas/  masuk kerja  yang berbeda 
dengan anggota satuan lainnya. Terdapat penjadwalan piket dalam satuan ini, sehingga ketika Kapolwil 
memberikan   instruksi  atau  arahan pada  saat  apel  pagi  mengenai  hal­hal  yang menyangkut   tentang 
pembagian tugas lapangan, anggota yang pada saat itu mempunyai jadwal piket malam tentu saja tidak 
dapat   secara   langsung  melaksanakan   apa   yang  diinstruksikan  oleh  Kapolwil   pada   saat   apel   pagi. 
Namun hal   tersebut  bukan merupakan alasan bagi  mereka untuk tidak melaksanakan instruksi dari 
atasan (Kapolwil), mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjalankan instruksi dari Kapolwil sesuai 
dengan fungsi dan peran mereka dalam satuan, meskipun tidak secara langsung. 
Untuk dapat mengetahui  lebih lanjut  secara keseluruhan indikator  tingkat  kepercayaan yang 
diwakili oleh kuesioner no 1a dan 1b, dapat dilihat dari jawaban responden yang diklasifikasikan dalam 
kategori   tinggi,   sedang,  dan  rendah.  Pengklasifikasian  dan  penentuan kelas   interval  mengacu pada 
ketentuan yang ada di definisi operasional BAB I terdahulu, adapun pengklasifikasiannya:
Tinggi, jika skor antara 8 – 10
Sedang, jika skor antara 5 – 7
Rendah, jika skor antara 2 – 4
Berikut ini adalah hasil pengolahan data indikator tingkat kepercayaan yang diukur dengan dua 
item pertanyaan.
Tingkat   kepercayaan   personil   POLRI   (Kapolwil   Surakarta   dan   para   anggota)   dalam 
organisasi POLWIL Surakarta.
Tabel 6
Tingkat kepercayaan dalam organisasi POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 71 93%
Sedang 5 7%
Rendah 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner nomor 1a dan 1b
Dari   tabel   diatas   diperoleh   gambaran   mengenai   tingkat   kepercayaan,   baik   antara   atasan 
(Kapolwil Surakarta) kepada bawahan (para anggota) maupun sebaliknya antara para anggota kepada 
Kapolwil dalam organisasi POLWIL Surakarta. Dalam hal ini tingkat kepercayaan para personil POLRI 
(atasan dan bawahan) berada di kategori sangat tinggi yaitu sebesar 93%.
Berdasarkan   hasil   tersebut,   dapat   diketahui   bahwa   Kapolwil   sebagai   atasan   memiliki 
kepercayaan yang tinggi kepada para anggota selaku bawahannya. Demikian juga para anggota juga 
mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada Kapolwil. Hal ini sangat positif dalam upaya pencapaian 
tujuan organisasi  dan  terciptanya hubungan kerja  serta  suasana kerja  yang harmonis  dan kondusif. 
Sejalan dengan penelitian di lapangan, terciptanya hubungan kerja serta suasana kerja yang harmonis 
dan kondusif ini memberikan peluang bagi meningkatnya penyelesaian kasus/ kejadian yang ditangani 
oleh anggota POLWIL Surakarta baik kasus curanmor, pembunuhan maupun demonstrasi di wilayah 
Surakarta dan sekitarnya setiap tahunnya.
Secara  keseluruhan,   dari   hasil   perhitungan  dan  penilaian  di   atas  dapat   disimpulkan   secara 
umum bahwa tingkat kepercayaan yang dirasakan atasan (Kapolwil) dan bawahan (para anggota) di 
POLWIL Surakarta adalah sangat baik. Artinya, dalam menjalanakan tugas sehari­hari di lingkungan 
POLWIL Surakarta, antara Kapolwil dengan para anggota, sudah tercipta rasa saling percaya.
Partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama
Yang dimaksud dengan partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama dalam penelitian ini 
adalah keadaan dimana bawahan, dalam hal ini para anggota, di semua tingkat dalam organisasi harus 
diajak  berkomunikasi  dan  berkonsultasi  mengenai   semua  masalah  dalam semua  wilayah  kebijakan 
organisasi yang relevan dengan kedudukan mereka. 
Untuk itu,  peneliti  mengajukan pertanyaan apakah anggota berkomunikasi  dan berkonsultasi 
dengan atasan mengenai kebijakan organisasi berkaitan dengan pemindahan penempatan anggota pada 
posisi tertentu yang relevan dengan kedudukan mereka dan apakah anggota berkonsultasi dengan atasan 
dalam   proses   pengambilan   keputusan   mengenai   penetapan   rencana­rencana   program   yang   akan 
dilaksanakan (kuesioner 2a dan 2b). Hasil dari responden ditunjukkan sebagai berikut :
1. Anggota   berkomunikasi   dan   berkonsultasi   dengan   atasan   mengenai   kebijakan  
organisasi  berkaitan dengan pemindahan penempatan personil  pada posisi   tertentu  
yang relevan dengan kedudukan mereka.
Tabel 7
Anggota berkomunikasi dan berkonsultasi dengan atasan mengenai kebijakan organisasi 
berkaitan dengan pemindahan penempatan personil
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 39 51%
Setuju 22 29%
Ragu­ragu 9 12%
Tidak setuju 6 8%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 2a
Tabel di atas menunjukkan tingkat komunikasi dan konsultasi anggota dengan atasan mengenai 
kebijakan organisasi  berkaitan dengan pemindahan penempatan personil.  Mayoritas responden yang 
menjawab sangat setuju adalah sebesar 51% dan setuju 29%, sedangkan terdapat juga responden yang 
menjawab ragu­ragu sebesar 12% dan tidak setuju 8%.
Dalam  hal   ini,  Kapolwil  mengajak   bawahan   (para   anggota)   berkomunikasi   dan   berdiskusi 
mengenai semua hal yang berkaitan dengan pemindahan anggota dari bagian yang satu ke bagian yang 
lain. Hal ini dilakukan agar anggota dapat menempati posisi tertentu sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki.   Sehingga   dalam   pelaksanaan   tugas   nantinya   anggota   dapat   mengatasi   hambatan   yang 
dihadapi. Sebagian besar anggota merasakan bahwa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kapolwil 
mengenai  kebijakan  pemindahan  anggota  dari   satuan  yang  satu  ke   satuan  yang  lain   adalah  cukup 
penting, karena mereka berpendapat bahwa “The right man, in the right place” sangat dapat membantu 
dalam pelaksanaan tugas, sehingga anggota tersebut dapat menempati  posisi  tertentu sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki.
Sedangkan   sebagian   responden   yang   lain,   merasa   bahwa   kegiatan   berkonsultasi   dan 
berkomunikasi dengan Kapolwil tidak perlu dilakukan, karena mereka merasa kegiatan tersebut hanya 
akan  menimbulkan   salah   paham   diantara   sesama   anggota.  Contohnya   adalah,   anggapan­anggapan 
bahwa siapa yang dekat dengan pimpinan, maka mereka akan ditempatkan pada posisi atau jabatan 
tertentu yang strategis (misalnya pada satuan Lalu Lintas).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan berkomunikasi dan berkonsultasinya anggota 
dengan atasan mengenai kebijakan organisasi berkaitan dengan pemindahan penempatan personil di 
POLWIL Surakarta sudah baik. Karena pada dasarnya responden yang menjawab ragu­ragu dan tidak 
setuju dengan pernyataan dalam kuesioner bukan tidak suka dengan kapolwil mereka sebagai atasan, 
melainkan untuk menghindari kesalahpahaman antar anggota saja.
Anggota berkonsultasi dengan atasan dalam proses pengambilan   keputusan mengenai  
penetapan rencana­rencana program yang akan dilaksanakan.
Tabel 8
Anggota berkonsultasi dengan atasan dalam proses pengambilan keputusan penetapan rencana­
rencana program yang dilaksanakan
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 41 54%
Setuju 34 45%
Ragu­ragu 1 1%
Tidak setuju 0 0%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : data primer, kuesioner no 2b
Data di atas menunjukkan tingkat konsultasi anggota dengan atasan dalam proses pengambilan 
keputusan   mengenai   penetapan   rencana­rencana   program   yang   akan   dilaksanakan.   Sebesar   54% 
responden menjawab sangat  setuju,  45% responden menjawab setuju dan 1% responden menjawab 
ragu­ragu. Ini berarti hampir seluruh responden sependapat dengan pernyataan dalam kuesioner.
Berdasarkan   pengamatan   peneliti,   terlihat   peran   aktif   para   anggota   terhadap   penerapan 
kebijakan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya konsistensi para 
anggota dalam melaksanakan program­program kerja, antara lain kebijakan absensi, kegiatan samapta 
(kegiatan olah raga dan tes kesehatan bagi semua anggota POLWIL Surakarta yang diadakan setiap hari 
jum’at), apel pada pagi dan malam hari, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara 
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembuatan ataupun perpanjangan SIM dll. Selain itu, 
para anggota juga diberi kesempatan untuk menyampaikan ide/ aspirasi baik pada program­program 
yang sudah terlaksana maupun pada program­program yang belum terlaksana.
Untuk dapat  mengetahui   lebih   lanjut   secara  keseluruhan  indikator   tingkat  partisipasi  dalam 
pembuatan keputusan bersama yang diwakili oleh kuesioner no 2a dan 2b, dapat dilihat dari jawaban 
responden  yang  diklasifikasikan  dalam kategori   tinggi,   sedang,  dan   rendah.  Pengklasifikasian  dan 
penentuan kelas interval mengacu pada ketentuan yang ada di definisi operasional BAB I terdahulu, 
adapun pengklasifikasiannya:
Tinggi, jika skor antara 8 – 10
Sedang, jika skor antara 5 – 7
Rendah, jika skor antara 2 – 4
Berdasarkan hasil yang di peroleh pada tabel 7 dan 8, berikut disajikan hasil pengolahan data 
indikator   tingkat   partisipasi   dalam   pembuatan   keputusan   bersama   yang   diukur   dengan   dua   item 
pertanyaan.
Tingkat partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama di POLWIL Surakarta.
Tabel 9
Tingkat partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama
di POLWIL Surakarta 
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 65 86%
Sedang 11 14%
Rendah 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 2a dan 2b
Dari tabel di atas diperoleh gambaran mengenai tingkat partisipasi anggota dalam pembuatan 
keputusan bersama di lingkungan organisasi POLWIL Surakarta, menunjukkan kecenderungan tinggi 
yaitu sebesar 86%.
Kesadaran yang cukup baik telah dirasakan anggota POLWIL Surakarta. Mereka menjalankan 
organisasi untuk kepentingan bersama. Pada dasarnya setiap kebijakan organisasi yang diputuskan oleh 
Kapolwil melalui musyawarah bersama, pada akhirnya harus dilaksanakan oleh semua anggota. Oleh 
sebab   itu  Kapolwil   perlu  melibatkan   anggota   untuk  memutuskannya,   tetapi   tidak   semua   hal   bisa 
diputuskan bersama terutama untuk kebijakan­kebijakan yang bersifat strategis dengan pertimbangan 
yang menyeluruh untuk kepentingan organisasi, seperti misalnya kebijakan untuk pembelian seragam 
olahraga yang diwajibkan oleh Kapolwil harus dimiliki seluruh anggota POLWIL Surakarta. Proses 
pembayaran dilakukan dengan pemotongan gaji anggota.
Berdasarkan hasil  perhitungan dan  penilaian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan secara  umum 
bahwa tingkat partisiapsi dalam pembuatan keputusan bersama antara Kapolwil dan para anggota di 
POLWIL Surakarta adalah sangat baik. 
Kejujuran
Yang  dimaksud  kejujuran  dalam penelitian   ini   adalah   sejauh  mana  proses   komunikasi   dan 
hubungan­hubungan yang terjadi dalam organisasi dikembangkan. Apakah anggota menyampaikan ide, 
saran, atau usulan dalam suatu organisasi telah dipenuhi suasana kejujuran dan keterusterangan. Untuk 
itu peneliti menanyakan kepada responden apakah anggota menyampaikan ide, saran , atau usulan tanpa 
dipengaruhi orang lain dan menyampaikannya dengan apa adanya baik itu  terhadap atasan maupun 
terhadap rekan kerjanya.(kuesioner no. 3a). kemudian peneliti juga menanyakan bagaimana hubungan 
antara  anggota,   apakah dipenuhi   suasana  harmonis  dan  apa  adanya  (kuesioner  no.  3b).  Hasil  dari 
responden ditunjukkan sebagai berikut :
Anggota   menyampaikan   ide,   saran,   atau   usulan   tanpa   dipengaruhi   orang   lain   dan  
menyampaikannya   dengan   apa   adanya   baik   itu   tehadap   atasan  maupun   terhadap 
rekan kerja.
Tabel 10
Anggota menyampaikan ide, saran, atau usulan terhadap atasan maupun terhadap rekan kerja 
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 37 49%
Setuju 29 38%
Ragu­ragu 10 13%
Tidak setuju 0 0%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no. 3a
Dari tabel 10 di atas dapat kita lihat bahwa sebanyak 37 responden atau 49% menjawab sangat 
setuju  dan  38% menjawab setuju,   responden yang menjawab pada kategori   ini   sependapat  dengan 
pernytaan bahwa para anggota selalu menyampaikan ide, saran, atau usulan tanpa dipenagruhi orang 
lain dan menyampaikannya dengan apa adanya baik terhadap atasan maupun terhadap rekan kerjanya. 
Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 13% responden menjawab ragu­ragu.
Berdasarkan penelitian di lapangan, ide dan saran serta usulan yang telah disampaikan secara 
langsung oleh anggota kepada Kapolwil sangatlah beragam. Misalnya, saran mengenai penertiban lahan 
parkir   bagi   anggota   POLWIL   Surakarta   dengan   orang   orang   umum   yang   saat   itu   mempunyai 
kepentingan   di   POLWIL   Surakarta,   sehingga   dengan   adanya   pembagian   lahan   parkir   tersebut 
diharapkan ketidakteraturan yang terjadi di lahan parkir dapat teratasi. Kapolwil pun secara langsung 
menanggapi usulan tersebut, dengan membangun lahan parkir baru yang khusus diperuntukkan bagi 
orang­orang umum yang memiliki kepentingan datang ke POLWIL Surakarta. Namun demikian, 13% 
atau   sekitar   sepuluh   responden  menyatakan  keragu­raguannya,   karena  mereka   beranggapan  bahwa 
segala   sesuatu  yang   akan  disampaikan  kepada  Kapolwil   sebagai   atasan  haruslah  dibicarakan  dulu 
dengan   sesama   rekan   kerja   mereka,   agar   dalam   penyampaiannya   nanti   tidak   menimbulkan 
kesalahpahaman.
Sedangkan saran, ide, dan usulan yang disampaikan kepada sesama rekan kerja salah satunya 
adalah keharusan untuk memberitahukan kepada rekan kerja yang pada saat itu sedang berdinas alasan 
keterlambatan/ lama waktu keterlambatan masuk kerja, sehingga rekan kerja yang pada saat itu sedang 
berdinas dapat mengambil alih tugas untuk sementara waktu.
Dari gambaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat penyampaian ide, saran, dan 
usulan anggota terhadap atasan maupun terhadap rekan kerja di POLWIL Surakarta sudah cukup baik. 
Karena pada dasarnya dari sepuluh responden yang menjawab ragu­ragu tersebut bukan karena mereka 
tidak   senang   dengan   atasan   (Kapolwil)   melainkan   mereka   justru   sangat   berhati­hati   untuk 
membicarakan segala sesuatunya dengan atasan, sehingga mereka merasa perlu untuk menyampaikan 
terlebih dahulu pada rekan kerja mereka usulan yang akan disampaikannya itu.
Hubungan antara anggota dipenuhi suasana harmonis dan apa adanya.
Tabel 11
Hubungan antara anggota dipenuhi suasana harmonis dan apa adanya
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 54 71%
Setuju 16 21%
Ragu­ragu 5 7%
Tidak setuju 1 1%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 3b
Dari   tabel  di   atas,   terlihat  gambaran  mengenai  hubungan  antara   anggota  dipenuhi   suasana 
harmonis   dan   apa   adanya.  Mayoritas   (71%)   jawaban   responden  menyatakan   sangat   setuju   dengan 
pernyataan tersebut, sedangkan 21% menyatakan setuju, 7% menyatakan ragu­ragu, dan sisanya 1% 
menyatakan tidak setuju.
Berdasarkan   pengamatan   yang  peneliti   lakukan,   hubungan  kerja   antara   para   anggota   yang 
harmonis  ini   tampak pada kesediaan mereka mengambil alih   tugas dari  rekan kerja  mereka (untuk 
sementara waktu)  yang pada saat   itu  mengalami keterlambatan masuk kerja.  Hubungan kerja  yang 
harmonis juga terjalin antara anggota dengan Kapolwil, hal ini tampak pada kunjungan Kapolwil ke 
rumah­rumah   dinas   anggota,   untuk  memeriksa   apakah   ada   anggota   yang   kesejateraannya   kurang 
terperhatikan selama ini.
Sedangkan satu responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan pada kuesioner 
menganggap   bahwa   hubungan   yang   terjalin   saat   ini   adalah   hubungan   yang   dipengaruhi   jenjang 
kepangkatan,   sehingga  menurutnya   suasana  harmonis   yang   ada   saat   ini  belum murni   terjalin  dari 
perasaan kekeluargaan.
Meskipun   terdapat   satu   responden   yang  menyatakan   tidak   setuju   dengan   pernyataan   pada 
kuesioner,   namun   sampai   saat   ini   tidak   pernah   terjadi   hal­hal   yang  menyebabkan   berkurangnya 
keharmonisan antar anggota di POLWIL Surakarta. 
Untuk   dapat  mengetahui   lebih   lanjut   secara   keseluruhan   indikator   tingkat   kejujuran   yang 
diwakili oleh kuesioner no 3a dan 3b, dapat dilihat dari jawaban responden yang diklasifikasikan dalam 
kategori   tinggi,   sedang,  dan  rendah.  Pengklasifikasian  dan  penentuan kelas   interval  mengacu pada 
ketentuan yang ada di definisi operasional BAB I terdahulu, adapun pengklasifikasiannya:
Tinggi, jika skor antara 8 – 10
Sedang, jika skor antara 5 – 7
Rendah, jika skor antara 2 – 4
Tabel 12 di bawah ini adalah hasil pengolahan data indikator kejujuran yang diukur dengan 2 
item pertanyaan.
 Tingkat kejujuran personil (para anggota) POLWIL S urakarta.
Tabel 12
Tingkat kejujuran personil (para anggota) POLWIL S urakarta 
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 70 92%
Sedang 6 8%
Rendah 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 3a dan 3b
Dari   tabel   di   atas   diperoleh   gambaran   mengenai   tingkat   kejujuran   anggota   di   POLWIL 
Surakarta, dimana menunjukkan kecenderungan yang tinggi yaitu sebesar 92%.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, para anggota POLWIL Surakarta memang memiliki rasa 
persaudaraan, kejujuran dan pengabdian yang tinggi terhadap satu sama lain dan kesatuan, karena hal 
tersebut memang sudah ditanamkan pada saat mereka menjalani pendidikan sebagai tamtama, bintara, 
maupun perwira Polri, sehingga keterlambatan seorang anggota untuk masuk kerja tidaklah menjadi 
penghalang bagi anggota lainnya untuk menjalankan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat. 
Arus komunikasi ke bawah
Arus komunikasi ke bawah disini adalah tersedianya informasi dari atasan yang berhubungan 
luas  dengan organisasi  kepada semua anggota,  sehingga anggota dapat dengan mudah memperoleh 
informasi yang berhubungan langsung dengan organisasi. Dalam hal ini, peneliti menanyakan kepada 
responden apakah  atasan   selalu  meyampaikan   informasi  yang berhubungan  luas  dengan organisasi 
kepada semua anggota mengenai rencana program kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang 
diwakilkan   melalui   bagian   keuangan,   mengumumkan   siapa   saja   anggota   yang   memperoleh 
penghargaan karena prestasinya dan siapa saja anggota yang mendapat sanksi karena telah melanggar 
tata tertib (kuesioner no 4a). kemudian, peneliti juga menanyakan kepada responden apakah kecuali 
untuk informasi rahasia (operasi miras, perjudian, narkoba, dan pelanggaran tata tertib lalu lintas, dll) 
semua anggota relatif mudah memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas 
dari atasan (kuesioner no 4b). Hasil dari responden ditunjukkan sebagai berikut :
1. Atasan   selalu  meyampaikan   informasi   yang   berhubungan   luas   dengan  organisasi  
kepada   semua   anggota   mengenai   rencana   program   kegiatan   dan 
pertanggungjawaban   keuangan   yang   diwakilkan   melalui   bagian   keuangan,  
mengumumkan   siapa   saja   anggota   yang   memperoleh   penghargaan   karena  
prestasinya dan siapa saja anggota yang mendapat sanksi karena telah melanggar tata  
tertib.
Tabel 13
Atasan selalu meyampaikan informasi yang berhubungan luas dengan organisasi kepada semua 
anggota
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 44 58%
Setuju 27 36%
Ragu­ragu 5 7%
Tidak setuju 0 0%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 4a
Dari data di atas dapat diketahui,  mayoritas responden 58% menyatakan sangat setuju pada 
pernyataan yang menyebutkan atasan selalu meyampaikan informasi yang berhubungan luas dengan 
organisasi kepada semua anggota, 36% menyatakan setuju, dan 7% menyatakan ragu­ragu.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti dapat melihat lancarnya arus informasi dan 
komunikasi  di   lingkungan POLWIL Surakarta.  Dalam setiap  apel   rutin  yang diadakan setiap pagi, 
selalu disampaikan informasi­informasi penting oleh atasan (Kapolwil) guna menunjang kemampuan 
dan kinerja para anggota. Melalui hal ini, diharapkan kesalahan­kesalahan ataupun hambatan­hambatan 
yang terjadi karena kekurangan informasi dapat dihindari.
Namun dari tabel di atas dapat pula kita lihat bahwa terdapat lima responden atau 7% yang 
menyatakan   ragu­ragu.  Hal   tersebut   dikarenakan   lima   responden   ini   berasal   dari   satuan   samapta. 
Seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya, anggota samapta memiliki jadwal masuk kerja 
yang berbeda dengan satuan­satuan lainnya,   terdapat sistem jaga malam dan jaga pagi pada satuan 
samapta,   sehingga hampir  setengah dari  anggota  samapta   tiap  minggunya  tidak  dapat  memperoleh 
informasi dari Kapolwil secara langsung.
2. Kecuali untuk informasi rahasia (operasi miras, perjudian, narkoba, dan pelanggaran  
tata tertib lalu lintas, dll) semua anggota relatif mudah memperoleh informasi yang  
berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dari atasan.
Tabel 14
Kecuali untuk informasi rahasia semua anggota relatif mudah memperoleh informasi yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 39 51%
Setuju 31 41%
Ragu­ragu 4 5%
Tidak setuju 2 3%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 4b
Dari   tabel  di   atas,  kita  memperoleh  gambaran  bahwa mayoritas   responden 51% menjawab 
sangat   setuju  dengan pernyataan   tersebut,  41% menyatakan setuju,  5% menyatakan  ragu­ragu,  dan 
sisanya 3% menyatakan tidak setuju.
Terdapat dua responden yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan pada kuesioner, hal 
ini karena mereka beranggapan bahwa untuk informasi pengadaan operasi apapun (miras, perjudian, 
narkoba dan pemeriksaan surat ijin mengemudi) harus diketahui oleh seluruh anggota dari berbagai 
satuan, sehingga jika terjadi sesuatu terhadap operasi yang sedang berlangsung, anggota yang pada saat 
itu tidak sedang bertugas khusus dalam operasi dapat segera membantu untuk mengatasinya. Menurut 
hasil   wawancara,   kepala   bagian   reserse   dan   kriminal   menyatakan   bahwa   tersebarnya   informasi­
informasi   yang   bersifat   rahasia   kepada   anggota­anggota   tertentu   tersebut   sebenarnya   untuk 
menghindari bocornya pelaksanaan operasi kepada masyarakat.
Memang   sudah   menjadi   ketetapan   POLWIL   Surakarta   untuk   informasi­informasi   rahasia 
seperti  operasi  miras, perjudian,  serta narkoba tidak boleh semua anggota  tahu.  Hal  tersebut untuk 
menghindari bocornya operasi ini kepada masyarakat. 
Untuk dapat mengetahui lebih lanjut secara keseluruhan indikator tingkat arus komunikasi ke 
bawah   yang   diwakili   oleh   kuesioner   no   4a   dan   4b,   dapat   dilihat   dari   jawaban   responden   yang 
diklasifikasikan  dalam kategori   tinggi,   sedang,  dan   rendah.  Pengklasifikasian  dan  penentuan  kelas 
interval   mengacu   pada   ketentuan   yang   ada   di   definisi   operasional   BAB   I   terdahulu,   adapun 
pengklasifikasiannya:
Tinggi, jika skor antara 8 – 10
Sedang, jika skor antara 5 – 7
Rendah, jika skor antara 2 – 4
Tabel 15 di bawah ini adalah hasil pengolahan data indikator arus komunikasi ke bawah yang 
diukur dengan 2 item pertanyaan.
3. Tingkat arus komunikasi ke bawah di POLWIL Surakarta.
Tabel 15
Tingkat arus komunikasi ke bawah di POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 67 88%
Sedang 9 12%
Rendah 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 4a dan 4b
Dari pengkategorian tersebut dapat disimpulkan, arus komunikasi ke bawah yang terbentuk di 
POLWIL Surakarta menunjukkan penilaian yang tinggi yaitu 88%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari 
sistem komunikasi yang baik di lingkungan POLWIL Surakarta, sehingga setiap informasi penting yang 
masuk dapat segera disampaikan kepada anggota oleh Kapolwil dalam setiap apel rutin. Namun dalam 
hal ini memang ada informasi­informasi yang perlu sama­sama diketahui oleh semua anggota tapi ada 
juga informasi­informasi tertentu yang memang dirahasiakan dari anggota atau hanya terbuka untuk 
anggota­anggota tertentu. 
Arus komunikasi ke atas
Yang dimaksud dengan arus  komunikasi  ke  atas  disini  adalah  kesediaan  atasan   (Kapolwil) 
untuk menerima  informasi  yang diterima dari  bawahan serta  berpikir  mengenai  saran atau  laporan 
permasalahan   yang   diajukan   bawahan   (para   anggota).   Untuk   mengetahui   bagaimanakah   arus 
komunikasi ke atas di POLWIL Surakarta, peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden apakah 
informasi yang diterima dari anggota dipandang cukup penting oleh atasan untuk kemudian di tindak 
lanjuti sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian tugas (kuesioner no 5a), dan apakah atasan 
mendengarkan secara  berkesinambungan dan berpikiran   luas  mengenai  saran atau   laporan masalah 
yang diajukan anggota untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang 
sedang dihadapi anggota saat itu (kuesioner no 5b). Hasil dari responden ditunjukkan sebagai berikut :
1. Informasi yang diterima dari anggota dipandang cukup penting oleh atasan untuk  
kemudian di tindak lanjuti sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian tugas.
Tabel 16
Pentingnya informasi dari bawahan (para anggota) bagi atasan (Kapolwil)
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 43 57%
Setuju 17 22%
Ragu­ragu 10 13%
Tidak setuju 6 8%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 5a
Dari sajian data di atas dapat kita ketahui bahwa 57% dan 22% responden menyatakan bahwa 
informasi   yang  mereka   sampaikan   sudah   dipandang   cukup   penting   oleh   atasan   untuk   kemudian 
ditindak lanjuti sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian tugas, sedangkan 13% menyatakan 
ragu­ragu  dan  8% menyatakan  bahwa  informasi   yang  mereka   sampaikan  belum dipandang   cukup 
penting.
Menurut hasil wawancara, kesepuluh dan keenam responden yang menyatakan ragu­ragu dan 
tidak   setuju   dengan   pernytaan   pada   kueisoner  memiliki   alasan   yang   sama   yaitu   belum   dianggap 
pentingnya informasi dari mereka mengenai adanya anggota yang terkadang terlibat dalam peredaran 
narkoba, perjudian, bahkan kegiatan sabung ayam. Namun melalui Wakil Kapolwil Surakarta, Kapolwil 
menyatakan  bahwa  informasi   tersebut  bukannya   tidak  dianggap  penting  oleh  Kapolwil,  melainkan 
Kapolwil melalui anggota khususnya dari satuan provos perlu mengadakan penyelidikan terlebih dahulu 
terhadap anggota  yang disinyalir   terlibat  dalam beberapa   tindak kriminal,agar  nantinya  tidak  tejadi 
kesalahpahaman.
2. Atasan mendengarkan secara berkesinambungan dan berpikiran luas mengenai saran  
atau laporan masalah yang diajukan anggota untuk dijadikan bahan pertimbangan 
dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi anggota saat itu.
Tabel 17
Kesediaan atasan (Kapolwil) mendengarkan laporan dari bawahan (para anggota)
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 48 63%
Setuju 22 29%
Ragu­ragu 4 5%
Tidak setuju 2 3%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 5b
Dari   jawaban   responden   dapat   diketahui,   atasan   bersedia   mendengarkan   secara 
berkesinambungan dan berpikiran luas mengenai saran atau laporan masalah yang diajukan anggota 
untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi anggota 
saat itu. Terlihat dari jawaban responden (63%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan tersebut, 
29% menyatakan setuju, 5% menyatakan ragu­ragu, dan sisanya 3% menyatakan tidak setuju.
Keempat   responden   yang  menyatakan   ragu­ragu   tersebut   mengungkapkan   lamanya   waktu 
Kapolwil dalam menanggapi informasi yang mereka sampaikan, terkadang membuat mereka menjadi 
tidak   yakin   apakah   informasi   tersebut   diterima   dan   dijadikan   bahan   pertimbangan.  Namun   pada 
dasarnya mereka  mengetahui  bahwa memang   informasi  dari  anggota  yang diterima oleh  Kapolwil 
harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Sedangkan dua responden wanita (Polwan)yang menyatakan 
tidak setuju terhadap pernyataan pada kuesioner, menyatakan bahwa permasalahan rokok sampai saat 
ini belum mendapat perhatian khusus dari Kapolwil dalam mencari solusi untuk menanganinya. Kedua 
Polisi Wanita tersebut terkadang merasa terganggu dengan asap rokok di dalam ruang kerja mereka, 
sehingga menginformasikan hal tersebut pada pihak atasan (Kapolwil) untuk membuat ruangan khusus 
bagi para perokok. 
Untuk dapat mengetahui lebih lanjut secara keseluruhan indikator tingkat arus komunikasi ke 
atas   yang   diwakili   oleh   kuesioner   no   5a   dan   5b,   dapat   dilihat   dari   jawaban   responden   yang 
diklasifikasikan  dalam kategori   tinggi,   sedang,  dan   rendah.  Pengklasifikasian  dan  penentuan  kelas 
interval   mengacu   pada   ketentuan   yang   ada   di   definisi   operasional   BAB   I   terdahulu,   adapun 
pengklasifikasiannya:
Tinggi, jika skor antara 8 – 10
Sedang, jika skor antara 5 – 7
Rendah, jika skor antara 2 – 4
Berdasarkan   tabel   16  dan  17,   berikut   ini   disajikan  hasil   pengolahan  data   indikator   tingkat 
komunikasi ke atas, yang diukur dengan dua item pertanyaan.
3. Tingkat arus komunikasi ke atas di POLWIL Surakarta.
Tabel 18
Tingkat arus komunikasi ke atas di POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 63 83%
Sedang 12 16%
Rendah 1 1%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 5a dan 5b
Dari tabel di atas diperoleh gambaran mengenai tingkat arus komunikasi ke atas di POLWIL 
Surakarta. Melihat kecenderungan yang ada, arus komunikasi ke atas berada di kategori tinggi yaitu 
sebesar 83%.
Memang   sudah   menjadi   kewajiban   bagi   atasan   dalam   suatu   organisasi   untuk   bersedia 
mendengarkan semua laporan pelaksanaan tugas dan segala masukan, kritik serta permasalahan yang 
ada dari para anggota, tak terkecuali Kapolwil, yang dalam hal ini berperan sebagai pimpinan tertinggi 
POLWIL Surakarta.  Sejauh ini arus komunikasi ke atas yang terjalin antara atasan (Kapolwil)  dan 
anggota   di   POLWIL   Surakarta   memang   sudah   cukup   baik,   karena   hampir   setengah   lebih   dari 
responden   selalu   menyatakan   sangat   setuju   dan   setuju   terhadap   pernyataan   yang   terdapat   pada 
kuesioner. Namun masih adanya anggota yang merasa bahwa informasi yang diberikan tidak ditanggapi 
secara   cepat   oleh  Kapolwil   haruslah  menjadi   perhatian   khusus  Kapolwil   untuk  membenahi   arus 
komunikasi ke atas yang terjalin di POLWIL Surakarta saat ini.
Perhatian pada tujuan berkinerja tinggi
Perhatian pada tujuan berkinerja tinggi disini berarti adanya perhatian dari institusi terhadap 
kesejahteraan anggotanya. Untuk mengetahui hal itu, peneliti menanyakan kepada responden apakah 
kesatuan memberikan kesempatan bagi anggota POLRI untuk memperoleh pelatihan­pelatihan khusus, 
terutama dalam bidang teknologi (kuesioner no 6a), dan apakah kesejahteraan anggota dalam bidang 
kesehatan, ekonomi (kemudahan akses simpan pinjam uang), pemberian asrama dengan fasilitas yang 
lengkap dll diperhatikan oleh kesatuan/ organisasi karena dianggap dapat membantu mencapai tujuan 
organisasi  untuk memiliki  anggota  yang berkinerja   tinggi   (kuesioner  no  6b).  Hasil  dari   responden 
ditunjukkan sebagai berikut :
1. Kesatuan   memberikan   kesempatan   bagi   anggota   POLRI   untuk   memperoleh 
pelatihan­pelatihan khusus, terutama dalam bidang teknologi.
Tabel 19
kesatuan memberikan kesempatan bagi anggota POLRI untuk memperoleh pelatihan­pelatihan 
khusus
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 38 50%
Setuju 31 41%
Ragu­ragu 6 8%
Tidak setuju 1 1%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 6a
Tabel di atas menunjukkan pada kita bahwa 50% responden menyatakan sangat setuju dan 41% 
setuju   terhadap   pernytaan   bahwa   kesatuan  memberikan   kesempatan   bagi   para   anggotanya   untuk 
memperoleh pelatihan­pelatihan khusus terutama dalam bidang teknologi. Sedangkan 8% responden 
menyatakan ragu­ragu dan sisanya 1% menyatakan tidak setuju.
Keenam responden yang menyatakan ragu­ragu dan  satu  responden yang menyatakan  tidak 
setuju   tersebut  menyatakan   bahwa   kesatuan   seharusnya   tidak  memberikan   persyaratan­persyaratan 
tertentu   bagi   anggota   yang   akan   mengikuti   pelatihan­pelatihan   khusus   tersebut.   Menurut   hasil 
wawancara,  Wakapolwil  Surakarta  menyatakan bahwa persyaratan­persyaratan tertentu berupa ujian 
tulis,   psikotes,   dan  komputer  memang   perlu   diadakan  untuk  mengetahui   anggota  mana   saja   yang 
nantinya   akan  mampu  mengikuti   pelatihan­pelatihan   khusus   seperti   pelatihan   khusus  cybercrime 
(penanganan kasus  kejahatan  dunia  maya)  dan  detasemen 88 yang menangani  pergerakan  jaringan 
teroris melalaui kecanggihan teknologi saat ini baik melalui telepon seluler ataupun internet. Di tahun 
2009 ini sudah terdapat 15 anggota dari POLWIL Surakarta yang mengikuti pelatihan­pelatihan khusus 
untuk  cybercrime  dan 2 anggota dari POLWIL Surakarta yang mengikuti pelatihan khusus anggota 
detasemen 88 di Jakarta.
2. Kesejahteraan anggota dalam bidang kesehatan, ekonomi (kemudahan akses simpan  
pinjam uang), pemberian asrama dengan fasilitas yang lengkap dll diperhatikan oleh  
kesatuan/ organisasi karena dianggap dapat membantu mencapai tujuan organisasi  
untuk memiliki anggota yang berkinerja tinggi.
Tabel 20
Kesatuan memperhatikan kesejahteraan anggota dalam bidang kesehatan, ekonomi (kemudahan 
akses simpan pinjam uang), pemberian asrama dan fasilitas yang lengkap
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat setuju 37 49%
Setuju 31 41%
Ragu­ragu 6 8%
Tidak setuju 2 3%
Sangat tidak setuju 0 0%
Jumlah 76 100%
      Sumber : Data primer, kuesioner no 6b
Dari   data   di   atas,  menunjukkan   kecenderungan   akan   perhatian   kesatuan/   organisasi   pada 
kesejahteraan anggota,  sangat  baik karena mayoritas  responden (49%) menjawab sangat  setuju dan 
(41%)  menjawab   setuju.  Sedangkan   8% menyatakan   ragu­ragu   dan   sisanya   3% menyatakan   tidak 
setuju.
Berdasarkan hasil  observasi  peneliti  di   lapangan,   terlihat  bahwa POLWIL Surakarta   sangat 
memperhatikan   kesejahteraan   anggotanya.   Salah   satu   sarana   yang   ada   yaitu   keberadaan   asrama 
kepolisian yang disediakan bagi para anggota POLWIL Surakarta. Asrama tersebut dilengkapi dengan 
fasilitas­fasilitas yang memadai, seperti sarana olah raga, tempat peribadatan dan gedung pertemuan. 
Selain itu, para anggota POLWIL Surakarta juga dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis di 
klinik Bhayangkara, dan masih banyak lagi pelayanan­pelayanan bagi kesejahteraan para anggota yang 
disediakan oleh kesatuan.
Untuk dapat mengetahui lebih lanjut secara keseluruhan indikator tingkat perhatian pada tujuan 
berkinerja tinggi yang diwakili oleh kuesioner no 6a dan 6b, dapat dilihat dari jawaban responden yang 
diklasifikasikan  dalam kategori   tinggi,   sedang,  dan   rendah.  Pengklasifikasian  dan  penentuan  kelas 
interval   mengacu   pada   ketentuan   yang   ada   di   definisi   operasional   BAB   I   terdahulu,   adapun 
pengklasifikasiannya:
Tinggi, jika skor antara 8 – 10
Sedang, jika skor antara 5 – 7
Rendah, jika skor antara 2 – 4
Tabel 21 di bawah ini adalah hasil pengolahan datanya :
3. Tingkat perhatian pada tujuan berkinerja tinggi di POLWIL Surakarta.
Tabel 21
Tingkat perhatian pada tujuan berkinerja tinggi di POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 69 91%
Sedang 6 8%
Rendah 1 1%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 6a dan 6b
Berdasarkan sajian data di atas sebanyak 91% termasuk dalam kategori tinggi. Ini berarti, dapat 
diketahui  bahwa pada dasarnya kesatuan telah memberikan perhatian pada tujuan­tujuan berkinerja 
tinggi. 
Hal ini terlihat dari sebagian besar anggota yang berpendapat bahwa satuan telah memberikan 
perhatian   pada   kesempatan   pengembangan   karier   dan   kesejahteraan   mereka.   Kesempatan 
pengembangan karier  yang dimaksud di sini adalah adanya kesempatan untuk mengikuti  pelatihan­
pelatihan khusus, sedangkan kesejahteraan yang dimaksud adalah tersedianya asrama, dengan fasilitas 
yang lengkap, pelayanan kesehatan gratis bagi anggota dan keluarganya serta kemudahan akses simpan 
pinjam uang di koperasi.
B. Penyajian Nilai Data Variabel Independen (Iklim Komunikasi organisasi)
Selanjutnya untuk mengetahui secara keseluruhan variabel independen, yaitu iklim komunikasi 
organisasi. Jawaban­jawaban pertanyaan indikator dari kuesioner nomor 1 sampai 6 diklasifikasikan 
dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. Langkah selanjutnya adalah menentukan interval kelas dari 
skor jawaban variabel iklim komunikasi organisasi. Dari 12 pertanyaan yang diberikan, skor tertinggi 
adalah 58, skor terendah 43, dan jumlah kelas yang ditentukan 3. perhitungannya adalah sebagai berikut 
:
Interval kelas =   Nilai tertinggi – Nilai terendah  + 1   
        Jumlah kelas                  
Interval kelas = (58 – 43) + 1         
           3 
Interval kelas = 16
   3
Interval kelas = 5,3
Keterangan : ­ tinggi : 52,8 – 58
­ sedang : 47,5 – 52,7
­ rendah : 42,2 – 47,4
Tabel 22 di bawah ini adalah hasil pengolahan data variabel iklim komunikasi organisasi secara 
keseluruhan dari 12 item pertanyaan.
Tabel 22
Tingkat Iklim Komunikasi Organisasi di POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 51 67%
Sedang 23 30%
Rendah 2 3%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 1­6
Berdasarkan hasil pengolahan data untuk variabel iklim komunikasi organisasi di atas, maka 
tingkat iklim komunikasi organisasi di POLWIL Surakarta menunjukkan angka yang cenderung tinggi.
Pendapat   ini   di   dukung   oleh   data   responden   sebesar   67%   tergolong   tinggi.   Dari   hasil 
perhitungan  dan  penilaian  diatas,  maka  dapat   disimpulkan   secara   umum bahwa   iklim  komunikasi 
organisasi di POLWIL Surakarta adalah cenderung tinggi. Artinya sebagian besar dari anggota merasa 
senang dengan kondisi   iklim komunikasi  organisasi  di  POLWIL Surakarta,  yang kekeluargaan dan 
saling mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan tugas harian.
C. Variabel Dependen Semangat Kerja (Y)
Pengertian semangat kerja dalam penelitian ini adalah kemampuan sekelompok orang untuk 
bekerjasama dengan giat dan konsekuen dalam mengejar tujuan49. Pernyataan tersebut berarti, bahwa 
49 Moekijat, Loc.Cit
semangat kerja sangat diperlukan bagi setiap organisasi untuk  mencapai tujuan organisasi yang sudah 
ditetapkan. Jika setiap anggota organisasi  memiliki semangat kerja yang tinggi,  maka akan tercipta 
produktivitas   kerja   yang   tinggi   juga,   sehingga   apa   yang  menjadi   tujuan   organisasi   akan   tercapai. 
Sebagai   salah   satu   institusi  Kepolisian  dan   juga  organisasi  yang   terstruktur  dengan  baik,   tentunya 
POLWIL Surakarta   pun   ingin  mencapai   tujuan  yang  diharapkan  bersama.  Oleh  karenanya,   dalam 
penelitian   ini,   peneliti   akan  mencoba  mencari   tahu   sejauh  mana   semangat   kerja   para   anggota   di 
POLWIL Surakarta, yang diukur dengan indikator­indikator sebagai berikut :
Kegairahan kerja 
Disiplin kerja
Kerjasama
Berdasarkan data yang peneliti peroleh, masing­masing indikator tersebut akan dijelaskan dan 
diberi penilaian sebagai berikut :
1. Kegairahan Kerja
Pengertian kegairahan kerja disini adalah kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang 
dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menanyakan kepada
responden tentang kesediaan anggota untuk melaksanakan tugas dengan senang (kuesioner no 
7a) dan apakah anggota tidak terpaksa atau terbebani dalam melaksanakan tugas sehari­hari (kuesioner 
no 7b). Hasil dari responden ditunjukkan sebagai berikut :
1.  Kesediaan anggota untuk melaksanakan tugas dengan senang.
Tabel 23
Tingkat kesediaan anggota melaksanakan tugas dengan senang
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat senang 41 54%
Senang 24 32%
Cukup senang 11 14%
Tidak senang 0 0%
Sangat tidak senang 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 7a
Tabel   di   atas  menunjukkan   tingkat   kesediaan   anggota   untuk  melaksanakan   tugas   dengan 
senang.  Mayoritas   responden   54%menyatakan   sangat   senang,   32%  menyatakan   senang   dan   14% 
menyatakan cukup senang dengan tugas yang dihadapi saat ini.
Melihat   kecenderungan   di   atas,   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat   kesediaan   anggota   akan 
pekerjaannya saat ini sudah sangat baik. Hal ini dapat terlihat dengan kehadiran seluruh anggota yang 
tergabung dalam satuan operasi khusus. Selain itu juga kehadiran anggota dalam tugas pengamanan 
tempat­tempat tertentu meskipun pada saat itu sedang libur hari besar agama seperti idul fitri, natal, 
waisak, dan galungan. 
Tentang perasaan terbebani atau tidak yang dirasakan oleh para anggota dalam bertugas sehari­
hari akan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :
2.  Anggota tidak terpaksa atau terbebani dalam melaksanakan tugas sehari­hari.
Tabel 24
Tingkat terpaksa atau terbebani para anggota dalam melaksanakan tugas sehari­hari
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat tidak terpaksa atau tidak  44 58%
terbebani 
Tidak terpaksa atau tidak terbebani  27 36%
 Cukup terpaksa atau terbebani 5 7%
 Terpaksa atau terbebani 0 0%
 Sangat terpaksa atau terbebani 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 7b
Tabel   di   atas  menunjukkan   bahwa   tingkat   perasaan  mereka   sangat   baik,   karena  mayoritas 
responden 58% menyatakan sangat tidak terpaksa atau terbebani, 38% menyatakan tidak terpaksa/ tidak 
terbebani dan 7% menyatakan cukup terpaksa/ cukup terbebani dalam melaksanakan tugas sehari­hari.
Alasan dari kelima responden yang menyatakan cukup terpaksa atau cukup terbebani dalam 
melaksanakan tugas sehari­hari adalah kondisi rumah mereka yang jauh dari tempat mereka berdinas 
(POLWIL Surakarta). Sering diadakannya apel siaga, terutama menjelang kegiatan­kegiatan penting 
semacam pemilihan calon  legislatif  yang diadakan bulan april  2009 lalu,  membuat kondisi  mereka 
terkadang kurang maksimal. Namun, menurut hasil wawancara. Wakapolwil menyatakan bahwa saat ini 
Kaplowil telah menyediakan mes khusus bagi para anggota yang jarak rumah mereka dengan POLWIL 
Surakarta cukup jauh, sehingga pelaksanaan tugas menjelang Pilpres tahun 2009 ini nanti diharapkan 
tidak terhambat dengan adanya hal­hal semacam ini.
Untuk dapat mengetahui lebih lanjut secara keseluruhan indikator tingkat kegairahan kerja yang 
diwakili oleh kuesioner no 7a dan 7b, dapat dilihat dari jawaban responden yang diklasifikasikan dalam 
kategori   tinggi,   sedang,  dan  rendah.  Pengklasifikasian  dan  penentuan kelas   interval  mengacu pada 
ketentuan yang ada di definisi operasional BAB I terdahulu, adapun pengklasifikasiannya:
Tinggi, jika skor antara 8 – 10
Sedang, jika skor antara 5 – 7
Rendah, jika skor antara 2 – 4
3.  Tingkat kegairahan kerja di kalangan para anggota POLWIL Surakarta.
Tabel 25
Tingkat kegairahan kerja di kalangan para anggota POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 65 86%
Sedang 11 14%
Rendah 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 7a dan 7b
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kegairahan kerja di POLWIL Surakarta menunjukkan 
kecenderungan tinggi yaitu sebesar 86%. Sedangkan 14% tergolong sedang dan 0% tergolong rendah.
Jumlah responden terbesar adalah pada kategori 1 yaitu sebanyak 86%. Hal ini berarti bahwa 
sebagian besar anggota POLWIL Surakarta sangat senang dan merasa tidak terbebani atau terpaksa 
dalam melaksanakan tugas sehari­hari mereka. Hal ini terlihat dari kehadiran seluruh anggota yang 
tergabung dalam satuan operasi khusus dan tugas­tugas pengamanan tempat­tempat tertentu baik dihari 
libur   maupun   hari   efektif.   Adanya   pemberian   reward   (penghargaan)   khusus   bagi   satuan   yang 
anggotanya berhasil menjalankan tugas dengan baik seperti misalnya penambahan 3 unit mini bus dan 4 
unit  kendaraan roda dua oleh Kapolwil bagi satuan lalu lintas pada bulan februari 2099 lalu, guna 
mendukung diadakannya kegiatan bulan tertib lalu lintas yang sedianya akan diselenggarakan dengan 
cara  memberikan  penyuluhan­penyuluhan  bagi   siswa   siswi  SMP dan  SMA yang   tergabung  dalam 
kegiatan PKS (Petugas Keamanan Sekolah) dan bersosialisasi tentang safety riding pada masyarakat di 
jalan­jalan utama kota Surakarta  dan sekitarnya.  Sehingga dapat  disimpulkan secara umum tingkat 
kegairahan kerja yang dirasakan para anggota POLWIL Surakarta sudah cukup baik.
Disiplin Kerja
Pengertian disiplin kerja dalam penelitian ini adalah suatu sikap yang mencerminkan ketaatan 
dan ketepatan terhadap suatu aturan.
Disiplin kerja bagi semua organisasi khususnya POLWIL Surakarta merupakan salah satu kunci 
aktivitas   dalam  mencapai   efisiensi   dan   efektivitas   tugas.  Dalam   penelitian   ini,   peneliti   berusaha 
mengetahui   sejauh mana kedisplinan para anggota  dalam melaksanakan  tugas,  dengan mengajukan 
pertanyaan   kepada   responden   apakah   anggota   selalu   masuk   tepat   pada   waktu   yang   ditentukan 
(kuesioner   no  8a),   apakah   anggota   selalu  patuh  melaksanakan  perintah   atau   instruksi   dari   atasan 
(kuesioner no 8b),  apakah anggota selalu mengikuti  cara­cara yang telah ditentukan oleh kesatuan/ 
organisasi (kuesioner no 8c), dan apakah anggota selalu patuh dalam pemakaian seragam dan atribut 
(pangkat,   nama,   sabuk,   pet,   sepatu  dll)  Kepolisian  dengan   lengkap   (kuesioner   no  8d).  Hasil   dari 
responden ditunjukkan sebagai berikut : 
1.  Anggota selalu masuk tepat pada waktu yang ditentukan.
Tabel 26
Para anggota masuk tepat pada waktunya
n : 76
Penilaian/kategori F %
 Selalu tepat waktu 39 51%
 Tepat waktu 37 49%
 Kadang­kadang 0 0%
 Tidak tepat waktu 0 0%
 Sangat tidak tepat waktu 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 8a
Dari tabel di atas diperoleh gambaran mengenai ketaatan para anggota terhadap jadwal masuk 
kerja yang telah ditentukan. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa anggota selalu tepat waktu, 
karena mayoritas responden (51%) menyatakan selalu tepat waktu. Dan responden (49%) menyatakan 
tepat waktu. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan para anggota untuk masuk kerja tepat pada waktu 
yang telah ditentukan adalah sangat baik.
Menurut   hasil   pengamatan  di   lapangan,   ketepatan  waktu  para   anggota  POLWIL Surakarta 
selalu terpantau melalui kegiatan apel yang dilaksanakan setiap pagi. Dengan melihat hasil perhitungan 
dan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa semua anggota  itu sendiri  tidak memiliki masalah 
dalam kedispilinan terhadap waktu masuk kerja.
2.  Anggota selalu patuh melaksanakan perintah atau instruksi dari atasan.
Tabel 27
Anggota selalu patuh melaksanakan perintah atau instruksi dari atasan
n : 76
Penilaian/kategori F %
Selalu patuh  34 45%
 Patuh 42 55%
 Kadang­kadang 0 0%
 Tidak patuh 0 0%
 Sangat tidak patuh 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 8b
Tabel  di  atas  menunjukkan kepatuhan anggota,  dalam hal   ini  patuh   terhadap perintah  atau 
instruksi atasan (Kapolwil). Mayoritas responden (55%) terletak pada kategori ke 2 yaitu menyatakan 
patuh,   sedangkan   45%  menyatakan   selalu   patuh.  Kecenderungan   ini  menunjukkan   bahwa   tingkat 
kepatuhan para anggota pada perintah atau instruksi Kapolwil sudah sangat baik.
Hal tersebut didukung pula oleh hasil pengamatan di lapangan yang mengungkapkan bahwa 
tingkat   kepatuhan   para   anggota   sangat   baik,   misalnya   kepatuhan   terhadap   pemakaian   seragam, 
pelaksanaan apel, kehadiran seluruh anggota dalam apel siaga meskipun dihari libur, kehadiran anggota 
yang tergabung dalam satuan operasi khusus dll.
Memang   sudah  menjadi   ketetapan   dalam  kesatuan  POLRI   untuk  menegakkan   kedisplinan, 
karena kedisplinan merupakan kewajiban dan doktrin bagi setiap anggota POLRI. Bagi anggota yang 
melanggar kedisiplinan ini, sanksinya pun cukup berat, sanksi dapat berupa teguran keras dari Kapolwil 
terhadap   anggota   yang  melanggar,   sel/   kurungan,   ataupun   ancaman   pemecatan   (dikeluarkan   dari 
kesatuan).
3.  Anggota selalu mengikuti cara­cara yang telah ditentukan oleh kesatuan/ organisasi.
Tabel 28
Anggota selalu mengikuti cara­cara yang telah ditentukan
n : 76
Penilaian/kategori F %
 Selalu mengikuti 35 46%
 Mengikuti 29 38%
 Kadang­kadang 12 16%
 Tidak mengikuti 0 0%
 Sangat tidak mengikuti 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 8c
Dari tabel di atas, dapat dilihat adanya kecenderungan para anggota untuk mengikuti cara­cara 
yang telah ditentukan oleh kesatuan, dari keseluruhan jawaban responden yang terkumpul, mayoritas 
responden (46%) menjawab selalu mengikuti  dan (38%) menjawab mengikuti  cara­cara yang  telah 
ditentukan  oleh  kesatuan.  Sedangkan 16%   menyatakan kadang­kadang.  Para  anggota  di  POLWIL 
Surakarta memang sangat di anjurkan untuk mengikuti cara­cara yang telah ditetapkan oleh kesatuan, 
misalnya melaksanakan operasi penggrebekan miras dan perjudian serta operasi tertib lalu lintas sesuai 
dengan batas kewenangan.
Setelah   mengadakan   penelitian   lebih   lanjut,   ternyata   peneliti   menemukan   fakta   bahwa 
keduabelas   responden yang menyatakan kadang­kadang mengikuti  cara­cara  yang  telah  ditentukan, 
adalah anggota dari satuan samapta. Alasan mereka menyatakan hal tersebut adalah, terkadang ketika 
perintah   atau   instruksi   atasan   untuk   bersiaga   tidak   ada,   kebanyakan   dari   anggota   samapta 
menghabiskan waktu kerja mereka dengan berkumpul di kantin­kantin atau warung­warung yang dekat 
dengan kantor. Anggota satuan samapta mempunyai fungsi sebagai pasukan yang bertugas di lapangan, 
oleh karena itu mereka tidak memiliki ruangan khusus untuk menjalankan tugasnya seperti anggota­
anggota  dari   satuan   lainnya di  dalam kantor.   Itulah  sebabnya  terkadang  peneliti  pun masih  sering 
melihat banyak anggota POLWIL Surakarta yang berada di warung­warung pinggir jalan dekat dengan 
POLWIL Surakarta.
 4.  Anggota selalu patuh dalam pemakaian seragam dan atribut (pangkat, nama, sabuk, pet,  
sepatu dll) Kepolisian dengan lengkap.
Tabel 29
Anggota selalu patuh dalam pemakaian seragam dan atribut Kepolisian dengan lengkap
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat patuh  43 57%
 Patuh 33 43%
 Cukup patuh 0 0%
 Tidak patuh 0 0%
 Sangat tidak patuh 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 8d
Tabel   di   atas  menunjukkan   kepatuhan   anggota,   dalam   hal   ini   patuh   terhadap   pemakaian 
seragam dan atribut Kepolisian dengan lengkap. Mayoritas responden (57%) terletak pada kategori ke 1 
yaitu menyatakan sangat patuh, sedangkan 43% menyatakan patuh. Kecenderungan ini menunjukkan 
bahwa tingkat  kepatuhan para anggota  terhadap pemakaian seragam dan atribut  Kepolisian dengan 
lengkap sudah sangat baik. Hal ini memang terlihat sederhana. Namun dari hal­hal sederhana seperti 
ini, komitmen mereka terhadap pelaksanaan tugas dapat diwujudkan.
Namun berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, sebenarnya bagi anggota satuan reserse 
dan kriminal terdapat ketetapan tersendiri bagi pemakaian seragam dan atribut kepolisian. Mereka di 
perbolehkan   tidak   menggunakan   seragam   dan   atribut   kepolisian   saat   sedang   bertugas   dalam 
penyelidikan suatu kasus.  Hal   ini  dilakukan untuk membantu pelaksanaan  tugas  mereka dalam hal 
penyamaran, jadi bukan karena mereka tidak mematuhi peraturan yang ada.
Langkah selanjutnya, dapat dibuat tabel tingkat disiplin kerja para anggota POLWIL Surakarta 
secara keseluruhan berdasarkan jawaban responden dari kuesioner nomor 8a, 8b, 8c, dan 8d. Dari 4 
item   pertanyaan   tersebut   diperoleh   nilai   tertinggi   20   dan   nilai   terendah   4,   dengan   jumlah   kelas 
ditentukan 3. adapun pengklasifikasiannya:
Tinggi, jika skor antara 15 – 20
Sedang, jika skor antara 9 – 14
Rendah, jika skor antara 3 – 8
Tabel 30 di bawah ini adalah hasil pengolahan data indikator displin kerja yang diukur dengan 4 
item pertanyaan.
5.  Tingkat disiplin kerja di kalangan para anggota POLWIL Surakarta.
Tabel 30
Tingkat disiplin kerja di kalangan para anggota POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 76 100%
Sedang 0 0%
Rendah 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 8a, 8b, 8c, dan 8d
Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kedisiplinan kerja di kalangan 
para anggota POLWIL Surakarta, yang menunjukkan kecenderungan sangat tinggi yaitu sebesar 100%.
Dengan   hasil   yang   ditunjukkan   di   atas   berarti   para   anggota   memiliki   kesadaran   untuk 
memenuhi peraturan­peraturan yang ditetapkan oleh kesatuan.  Kedisiplinan ini  dapat diketahui dari 
para anggota yang masuk tepat waktu, patuh pada perintah atau instruksi atasan (Kapolwil), cara kerja 
yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dan kepatuhan terhadap pemakaian seragam serta 
atribut Kepolisian dengan lengkap.
Seperti yang telah dikemukakan di awal, kedisiplinan dalam kesatuan POLRI memang sudah 
ditanamkan   sejak  para   anggotanya  berada  di  pendidikan  dasar  kePOLRIan  bahkan   sudah  menjadi 
doktrin  bagi  para   anggota  POLRI untuk  menegakkan kedisiplinan  dimanapun  berada.  Sanksi  bagi 
pelanggar   kedisplinan   di   satuan  POLRI   pun   cukup   tegas   yaitu   teguran   keras   dari  Kapolwil,   sel/ 
kurungan, dan pemecatan (dikeluarkan dari kesatuan).
Berdasarkan hasil perhitungan dan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan secara umum 
bahwa tingkat disiplin kerja yang dimiliki para anggota POLWIL Surakarta adalah tinggi. Selain hasil 
dari perhitungan di atas, hal ini juga dapat dilihat dari para anggota yang selalu datang mengikuti apel 
pagi tepat waktu, sehingga pemberian arahan dari atasan (Kapolwil) saat apel pagi dapat tersampaikan 
kepada semua bawahan (para anggota).
3. Kerjasama
Pengertian   kerjasama   dalam   penelitian   ini   adalah   suatu   tindakan   bersama­sama   antara 
seseorang dengan orang lainnya, dimana setiap orang bekerja dengan menggerakkan tenaganya secara 
sukarela dan sadar untuk saling membantu guna mencapai tujuan bersama.
Dalam kesatuan Kepolisian , kerjasama sangatlah penting. Baik itu kerjasama dengan sesama 
rekan kerja ataupun dengan atasan. Untuk mengukur tingkat kerjasama di kalangan anggota POLWIL 
Surakarta, peneliti mengajukan 2 item pertanyaan kepada responden, yaitu apakah anggota bersedia 
membantu rekan­rekan kerja maupun atasan, sehubungan dengan pelaksanaan tugas­tugas (kuesioner 
no   9a)   dan   apakah   anggota   bersedia  menghargai   pendapat,   ide,   saran  maupun   kritik   rekan­rekan 
kerjanya yang didasarkan pada tujuan bersama (kuesioner no 9b). Hasil dari responden ditunjukkan 
sebagai berikut :
1.  Anggota  bersedia  membantu  rekan­rekan kerja  maupun atasan,  sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas­tugas.
Tabel 31
Tingkat kesediaan anggota untuk membantu rekan­rekan kerja maupun atasan, sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas­tugas
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat bersedia  37 49%
 Bersedia 31 41%
 Cukup bersedia 8 11%
 Tidak bersedia 0 0%
 Sangat tidak bersedia 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 9a
Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran tentang kesediaan para anggota untuk bekerjasama 
dengan sesama rekan kerja maupun dengan atasan (Kapolwil). Mayoritas responden 49% menjawab 
sangat bersedia., sedangkan 41% responden menjawab bersedia dan 11% responden menjawab cukup 
bersedia.
Hal tersebut diperkuat dengan pengamatan secara langsung dan data yang diperoleh peneliti di 
lapangan dimana kesediaan para anggota untuk bekerjasama  ini   jelas sekali   terlihat  dalam suasana 
pelaksanaan  tugas  sehari­hari.  Sebagai  contoh,  dalam memberikan  penyuluhan   tentang  Kamtibmas 
(Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pada masyarakat luas. Beberapa anggota saling bekerjasama 
dalam   memberikan   materi­materi   penyuluhan   yang   diberikan   kepada   masyarakat   dan   selalu 
memberikan   laporan   kepada  Kapolwil   tentang  materi   yang   diberikan   dalam  penyuluhan   tersebut. 
Mereka merasa sebagai sebuah tim yang solid dan penuh kekeluargaan di dalam kesatuan dan saling 
bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga keharmonisan dianatara mereka selalu terjaga 
dengan baik.
Sedangkan kedelapan responden yang menjawab cukup bersedia tersebut menyatakan bahwa 
terkadang untuk pelaksanaan tugas harian tertentu, mereka lebih senang melakukannya sendiri daripada 
bekerjasama dengan anggota lainnya, contohnya seperti ketika melakukan interogasi pada tersangka 
pelaku kejahatan. Justru dengan banyaknya anggota yang ikut menginterogasi tersangka, hal tersebut 
akan cukup membingungkan dalam pengetikan laporan berita acara nantinya. Menurut peneliti, pada 
dasarnya hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kepribadian yang dimiliki oleh setiap orang. 
Kepribadian seseorang ada yang bersifat suka bekerjasama namun ada juga yang bersifat individualis.
2.  Anggota bersedia menghargai pendapat, ide, saran maupun kritik rekan­rekan kerjanya  
yang didasarkan pada tujuan bersama.
Tabel 32
Tingkat kesediaan anggota untuk menghargai pendapat, ide, saran maupun kritik rekan­rekan 
kerjanya yang didasarkan pada tujuan bersama
n : 76
Penilaian/kategori F %
Sangat bersedia  31 41%
 Bersedia 40 53%
 Cukup bersedia 5 7%
 Tidak bersedia 0 0%
 Sangat tidak bersedia 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 9b
Berdasarkan   hasil   penghitungan   atas   jawaban   seluruh   responden   di   atas,   dapat   diperoleh 
gambaran tentang kesediaan anggota untuk menghargai pendapat, ide, saran maupun kritik rekan­rekan 
kerjanya yang didasarkan pada tujuan bersama. Mayoritas responden 41% menjawab sangat bersedia, 
53% responden menjawab bersedia dan 7% responden menjawab cukup bersedia untuk menghargai 
pendapat, ide, saran maupun kritik rekan­rekan kerjanya yang didasarkan pada tujuan bersama.
Berdasarkan hasil  pengamatan  secara   langsung yang dilakukan peneliti  di   lapangan  terlihat 
kesediaan anggota untuk menghargai saran rekan­rekan kerjanya, yaitu pada waktu 1 regu/ kelompok 
jaga  yang   terdiri  dari  8  orang  anggota  POLWIL Surakarta   sedang melaksanakan   tugasnya,   secara 
otomatis akan ada teguran secara langsung dari sesama rekan kerjanya bagi anggota regu yang sering 
tidak   berada   di   tempat   pada   saat   jaga.  Namun   hal   tersebut   tidak  menjadikan   hubungan  mereka 
merenggang.
Berdasarkan   hasil  wawancara   dengan   kelima   responden   yang  menyatakan   cukup   bersedia, 
mereka  mengatakan   bahwa   terkadang   bentuk   penyampaian   teguran/   saran   dari   anggota   yang   satu 
kepada   anggota   lain   yang   usianya   jauh   lebih   tua   tidak   tepat.   Hal   ini  memang  mungkin   terjadi, 
mengingat tidak semua anggota POLWIL Surakarta berasal dari daerah yang sama yaitu Pulau Jawa, 
melainkan dari berbagai tempat di Indonesia, sehingga perbedaan budaya di sini terkadang menjadi 
masalah   tersendiri.   Namun   sejauh   pengamatan   dan  wawancara   yang   dilakukan   peneliti,   masalah 
perbedaan penyampaian teguran/ saran dari anggota yang satu pada anggota lainnya ini tidak sampai 
menjadi hambatan besar bagi pelaksanaan tugas anggota POLWIL Surakarta setiap harinya.
Untuk dapat mengetahui lebih lanjut secara keseluruhan indikator tingkat perhatian pada tujuan 
berkinerja tinggi yang diwakili oleh kuesioner no 6a dan 6b, dapat dilihat dari jawaban responden yang 
diklasifikasikan dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. Adapun pengklasifikasiannya:
Tinggi, jika skor antara 8 – 10
Sedang, jika skor antara 5 – 7
Rendah, jika skor antara 2 – 4
Tabel di bawah ini adalah hasil pengolahan data indikator kerjasama yang diukur dengan 2 item 
pertanyan.
3.  Tingkat kerjasama para anggota di POLWIL Surakarta.
Tabel 33
Tingkat kerjasama para anggota di POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 68 89%
Sedang 8 11%
= 3,6= 
Rendah 0 0%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 9a dan 9b
Dari tabel di atas diperoleh gambaran mengenai tingkat kerjasama di kalangan para anggota 
POLWIL Surakarta, yang menunjukkan kecenderungan tinggi yaitu sebesar 89%.
Berdasarkan pengamatan peneliti,  tingginya tingkat kerjasama di kalangan anggota POLWIL 
Surakarta   tampak   dalam   kegiatan   sehari­hari   di   kesatuan   tersebut.   Misalnya   kerjasama   dalam 
menyusun materi­materi  penyuluhan,  kerjasama dalam rencana pelaksanaan operasi,  dan kerjasama 
dalam pelaksanaan program­program yang telah ditetapkan. Bentuk kerjasama pun terjalin baik dengan 
sesama   rekan   kerja  maupun   dengan  Kapolwil,   sehingga   segala   kesulitan   yang   timbul   akan   cepat 
terselesaikan. 
Dari   pembahasan   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat   kerjasama   yang   dimiliki   para 
anggota adalah sangat baik. Artinya, sebagian besar dari mereka selalu menerapkan kebersamaan dalam 
melaksanakan tugas sehari­hari.
D. Penyajian Nilai Data Variabel Dependen Semangat Kerja (Y)
Untuk  mengetahui   secara   keseluruhan   variabel   dependen,   yaitu   semangat   kerja   (Y),  maka 
jawaban­jawaban dari  pertanyaan  indikator  kuesioner  nomor 7 – 9 diklasifikasikan dalam kategori 
sangat   tinggi,   tinggi,   sedang,   rendah,   dan   sangat   rendah.   Dengan   nilai   jawaban   yang   terkumpul 
sebelumnya, maka selanjutnya peneliti akan menentukan interval kelasnya. Dan diperoleh nilai tertinggi 
40 dan nilai terendah 30, dengan jumlah kelas ditentukan 3. dengan demikian, perhitungan interval 
kelasnya adalah sebagai berikut :
Interval kelas = (40 – 30) + 1         11
           3         3
Keterangan : ­  Tinggi : 36,5 – 40
­ Sedang : 32,9 – 36,4
­ Rendah : 29,3 – 32,8
Tabel  di   bawah   ini   adalah  hasil  pengolahan  data   tingkat   semangat   kerja  yang  diukur   dari 
kuesioner nomor 7 sampai dengan 9.
Tabel 34
Tingkat semangat kerja di kalangan para anggota POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 49 64%
Sedang 24 32%
Rendah 3 4%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 7 – 9
Berdasarkan tabel pengolahan data untuk variabel dependen semangat kerja (Y) di atas dapat 
diketahui bahwa tingkat semangat kerja para anggota POLWIL Surakarta menunjukkan angka yang 
cenderung tinggi. Pendapat ini didukung oleh 64% responden termasuk kategori tinggi. Hal ini terlihat 
dari   para   anggota   yang   selalu   disiplin   dalam   bekerja,   melaksanakan   tugas   dengan   baik   serta 
melaksanakan  perintah  dan  peraturan  yang  ada.   Ini   sesuai  dengan pendapat  Edwin  B.  Flipo  yang 
mengatakan :  “Semangat kerja yang baik ditandai dengan adanya kegairahan kerja  yang besar dari 
pekerja,  melaksanakan  perintah­perintah  dan  peraturan  dengan   sukarela  dan  mempunyai  keinginan 
untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan”.50
Dari   hasil   perhitungan   dan  penilaian   di   atas,  maka  dapat   ditarik   suatu  kesimpulan   bahwa 
semangat kerja yang dimiliki para anggota POLWIL Surakarta adalah baik. Artinya, sebagian besar 
dari mereka sudah memiliki semangat kerja yang sangat tinggi dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas 
sehari­hari.
E. Variabel Kontrol Status Sosial Ekonomi (Z)
50 Edwin B. Flipo, Ensiklopedi Administrasi, Staff Dosen BPA, UGM, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm 210
Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini bukan hanya mencari hubungan 
antara variabel independen iklim komunikasi organisasi (X) dengan variabel dependen semangat kerja 
(Y), melainkan juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana status sosial ekonomi sebagai variabel 
kontrol  mempengaruhi   iklim   komunikasi   oeganisasi   dan   semangat   kerja   anggota,   khususnya   para 
anggota POLWIL Surakarta. 
Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti akan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :
Gaji
Tingkat Pendidikan
Tingkat Pengeluaran Kebutuhan Per bulan
Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari lapangan maka indikator­indikator tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut :
Gaji
Pengertian gaji disini adalah penghasilan yang diberikan kepada karyawan, dalam hal ini para 
anggota POLWIL Surakarta, sebagai timbal balik atas pelaksanaan tugas­tugas dan tanggungjawabnya 
dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Untuk mendapatkan data mengenai berapakah gaji para 
anggota POLWIL Surakarta, peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden, berapakah gaji yang 
diterima  per   bulan.   Pilihan   jawaban   di   kategorikan  dalam 3  kategori   yaitu   :  Rp  1.000.000  –  Rp 
2.000.000, Rp 2.000.000 – 3.000.000, dan >Rp 3.000.000 (kuesioner no 10).
Tabel 35 di bawah ini adalah hasil penghitungannya :
Tabel 35
Tingkat gaji per bulan di kalangan anggota POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi  3 4%
 Sedang 20 26%
 Rendah 53 70%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 10
Dari tabel di  atas diperoleh gambaran mengenai  tingkat gaji  per bulan di kalangan anggota 
POLWIL   Surakarta.   Berdasarkan   kecenderungan   yang   ada   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat   gaji 
mereka berada pada kategori rendah yaitu sebesar 70 %.
Dari  perhitungan  dan  penilaian  di  atas,  kesimpulan  yang dapat  diambil  adalah   tingkat  gaji 
mereka   dapat   dikategorikan   rendah.   Keadaan   ini   masih   memungkinkan   untuk   terciptanya   iklim 
komunikasi organisasi yang baik dan semangat kerja para anggota yang tinggi, karena bisa dikatakan 
bahwa gaji bukan merupakan faktor utama. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Maslow 
bahwa kebutuhan kita terdiri dari lima kategori yaitu fisiologis, keselamatan atau keamanan, rasa saling 
memiliki atau sosial,  penghargaan, dan aktualisasi diri51. Namun yang ingin dijelaskan disini adalah 
bukan karena faktor fisiologis yang mempengaruhi, melainkan karena faktor penghargaan. Seperti yang 
kita ketahui bahwa terdapat fenomena di dalam masyarakat Jawa yaitu status sosial akan meningkat 
dilihat   dari   seragam   kerja   yang   digunakan.  Dalam   hal   ini   yang   dimaksud   dengan  menggunakan 
seragam adalah, sekalipun orang tersebut berasal dari desa dan hanya berpangkat brigadir yang bergaji 
tidak terlalu tinggi, namun jika orang tersebut menggunakan seragam Polisi maka bentuk penghargaan 
dan anggapan yang diberikan oleh masyarakat pasti  akan berbeda dibandingkan jika orang tersebut 
menggunakan seragam pekerja pabrik atau yang lainnya.
Tingkat Pendidikan
Sebagai   pengayom   dan   pelindung   masyarakat,   anggota   POLRI   dituntut   untuk   mampu 
menegmban   tugas­tugasnya   dengan   baik,   sehingga   kualitas   pelayanan   terhadap   masyarakat   pun 
nantinya dapat berjalan dengan baik pula.
51 Maslow,  Komunikasi organisasi : (Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan),  Editor Eddy Mulyana, Bandung : PT 
Remaja Rosdakarya, 1998, hal 120­121.
Untuk mengetahui tingkat pendidikan para anggota POLWIL Surakarta, peneliti mengajukan 
pertanyaan   kepada   seluruh   responden.   Pilihan   yang   diajukan   kepada  mereka   antara   lain   :   lulus 
perguruan tinggi (tingkat Sarjana), lulus Akademi (tingkat Diploma), dan lulus SMA (kuesioner no 11).
Berdasarkan keterangan di atas maka tingkat pendidikan para anggota dapat disajikan dalam 
tabel di bawah ini :
Tabel 36
Tingkat pendidikan di kalangan anggota POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
 Tinggi 16 21%
 Sedang 8 11%
 Rendah 52 68%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer kuesioner no 12
Dari   tabel   di   atas   diperoleh   gambaran  mengenai   tingkat   pendidikan   di   kalangan   anggota 
POLWIL Surakarta. Berdasarkan kecenderungan yang ada dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 
mereka berada di kategori rendah yaitu sebesar 68%. Hal ini dikarenakan, pada saat proses rekruitmen 
anggota POLRI untuk calon bintara, POLRI membuka kesempatan bagi para pendaftar yang berasal 
dari   lulusan   SMA.  Namun   saat   ini,   telah   banyak   pula   anggota   POLWIL  Surakarta   yang   sedang 
melanjutkan pendidikan mereka di tingkat sarjana (s1) khususnya jurusan Hukum.
Tingkat Pengeluaran Kebutuhan Per bulan
Pengertian pengeluaran per bulan dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan 
untuk biaya belanja kebutuhan rumah tangga dalam 1 bulan oleh para responden. Biaya pengeluaran per 
bulan   menjadi   salah   satu   indikator   untuk   mengukur   sejauh   mana   status   sosial   ekonomi   karena 
berdasarkan   hasil   pengamatan   di   lapangan,   keseluruhan   responden   mengeluarkan   biaya   belanja 
kebutuhan rumah tangga tiap bulan. Biaya belanja untuk kehidupan sehari­hari tiap responden berbeda­
beda. Hal ini dapat dianggap berpengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi mereka.untuk mengetahui 
berapakah   biaya   belanja   yang   harus   dikeluarakan   per   bulan   oleh   para   anggota,   maka   peneliti 
menanyakan kepada seluruh responden.
Berdasarkan   hasil   perhitungan   di   atas   maka   tingkat   pengeluaran   per   bulan   para   anggota 
disajikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 37
Tingkat pengeluaran kebutuhan perbulan di kalangan anggota POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
 Tinggi 8 11%
 Sedang 18 24%
 Rendah 50 66%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kusioner no 12
Dari   tabel   di   atas   diperoleh   gambaran  mengenai   tingkat   biaya   pengeluaran   per   bulan   di 
kalangan para anggota POLWIL Surakarta. Berdasarkan kecenderungan yang ada dapat disimpulkan 
bahwa tingkat biaya pengeluaran per bulan mereka berada di kategori rendah yaitu sebesar 66%. Hal ini 
disebabkan karena sebagian besar responden dalam penelitian ini masih berstatus belum menikah dan 
pasangan muda, sehingga tingkat kebutuhan/ pengeluaran mereka per bulan masih belum terlalu banyak 
atau bahkan tergolong rendah.
f. Penyajian Nilai Data Variabel Kontrol Status Ekonomi (Z).
Untuk  mengetahui   secara   keseluruhan   variabel   kontrol,   yaitu   status   sosial   ekonomi,  maka 
jawaban­jawaban dari pertanyaan indikator, mulai dari kuesioner nomor 10 – 12, diklasifikasikan dalm 
kategori tinggi, sedang, rendah.
Tabel di bawah ini adalah hasil pengolahan data variabel kontrol tentang status sosial ekonomi 
yang diukur dengan 3 item pertanyaan :
Tabel 38
Tingkat status sosial ekonomi di kalangan anggota POLWIL Surakarta
n : 76
Penilaian/kategori F %
Tinggi 7 9%
Sedang 29 38%
Rendah 40 53%
Jumlah 76 100%
Sumber : Data primer, kuesioner no 10 – 12
Berdasarkan hasil pengolahan data untuk variabel kontrol yaitu status sosial ekonomi di atas, 
maka   dapat   diketahui   tingkat   status   sosial   ekonomi   para   anggota   POLWIL   Surakarta   secara 
keseluruhan. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi para anggota POLWIL 
Surakarta  menunjukkan   angka  yang   cenderung   rendah.  Pendapat   ini   didukung  oleh  53%  jawaban 
responden termasuk kategori rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu : sebagian besar 
gaji anggota POLWIL Surakarta berada pada kategori rendah, mereka lebih bangga dengan seragam 
yang   mereka   gunakan   dan   tugas   pelayanan   mereka   pada   masyarakat,   karena   secara   otomatis 
penghargaan   dan   anggapan   masyarakat   terhadap   mereka   akan   berbeda;   sebagian   besar   anggota 
POLWIL Surakarta  berpendidikan   lulus  SMA, hal   ini  disebabkan  karena  proses   rekruitmen  untuk 
menjadi   anggota   POLRI   tingkat   bintara  memang   dibuka   untuk   lulusan   SMA;   kemudian   tingkat 
pengeluaran   per   bulan   anggota   POLWIL   Surakarta   juga   berada   pada   kategori   rendah.   Hal   ini 
disebabkan karena, sebagian besar responden dalam penelitian ini masih berstatus belum menikah dan 
pasangan muda, sehingga tingkat pengeluaran mereka per bulan masih tergolong rendah karena belum 
terlalu banyak barang yang dibutuhkan.
Dari hasil penghitungan dan penilaian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum 
status sosial ekonomi para anggota POLWIL Surakarta ada pada kategori rendah.
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BAB IV
ANALISIS DATA
Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada bab pendahuluan, bahwa tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja para 
anggota POLWIL Surakarta serta untuk mengetahui adakah hubungan antara status sosial  ekonomi 
dengan iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja para anggota POLWIL Surakarta.
Dari keseluruhan data yang terkumpul, khusus data dari variabel­variabel dalam penelitian ini 
akan dianalisis secara kuantitatif. Hal ini berarti, untuk menganalisis hubungan antar variabel penelitian 
digunakan uji statistik, dimana variabel­variabel yang diteliti akan dikuantifikasikan, dinyatakan dalam 
bentuk angka­angka. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa data yang terkumpul dari penelitian ini dapat 
digolongkan menjadi data ordinal, yaitu data yang dibagi dalam golongan atau tingkatan paling rendah 
ke tingkatan paling tinggi, dengan adanya petunjuk yang jelas berupa interval antara jenjang yang satu 
dengan yang lain. Jika kedua variabel diukur pada skala ordinal, maka korelasi Spearman atau korelasi 
Kendall   dipilih   sebagai   pengukur   keeratan   hubungan.   Karena   dalam   hubungan   antara   variabel 
independen dan variabel dependen akan dimunculkan variabel ketiga yang akan dikontrol pengaruhnya, 
maka teknik analisa korelasi Spearman tidak dapat digeneralisasikan ke dalam suatu koefisien korelasi 
parsial. Jadi, untuk menguji hipotesa di dalam penelitian atau untuk mengetahui adanya pengaruh yang 
signifikan dan langsung antara variabel iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja, maka peneliti 
mempergunakan  koefisien korelasi parsial kendall. Mengenai rumusnya telah dijelaskan dalam bab 
pendahuluan.
Adapun   data   selengkapnya   mengenai  nilai­nilai   Variabel   Iklim   Komunikasi   Organisasi, 
Variabel Semangat Kerja, dan Variabel Status Sosial Ekonomi dari hasil penelitian ini dapat dilihat 
S1/2n (n-1) - Ty1/2n (n-1) - Tx
pada lembar lampiran.
Berdasarkan data nilai­nilai Variabel Iklim Komunikasi Organisasi, Variabel Semangat Kerja, 
dan Variabel Status Sosial Ekonomi, maka dapat diketahui mengenai ada atau tidaknya korelasi antar 
variabel. Pada bab pendahuluan,  telah dijelaskan bahwa untuk menguji  ada atau tidaknya pengaruh 
yang signifikan antar variabel yang berskala ordinal di atas, maka peneliti akan menggunakan analisis 
korelasi menurut Kendall. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :
Txy = 
Dimana :
Txy : Korelasi antara variabel x dan variabel y
S : Jumlah/ skor nilai sebenarnya
n : Jumlah pengamatan (sampel)
Tx =            ∑ t (t – 1)
T adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka 
pada variabel x
Ty =            ∑ t (t – 1)
T adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka 
pada variabel y
Langkah   selanjutnya   untuk   mencari   S   adalah   hasil   selisih   dari   C   (Corcordant)   dan   D 
(Discordant). Untuk mencari nilai C dan D maka nilai variabel x harus diurutkan terlebih dahulu dari 
nilai terendah ke nilai tertinggi. Setelah x dirutkan nilainya, maka nilai variabel y disesuaikan dengan 
variabel x berdasarkan urutan nomor responden pada variabel x.
Selanjutnya nilai C ditentukan dari variabel y dan untuk nilai y pada tempatnya atau nomor 
pertama ditentukan berapa kali ada nilai yang lebih besar yang terletak diurutan berikutnya. Demikian 
seterusnya dan y1 sampai dengan yn merupakan C.
Nilai  D  ditentukan  dari   variabel   y,   untuk  nilai   y   yang  pada   tempat   atau  nomor  pertama 
ditentukan dari beberapa kali ada nilai yang lebih kecil yang terletak diurutan berikutnya. Demikian 
seterusnya y1 sampai yn, kemudian total dari y1 sampai dengan yn merupakan nilai D.
Untuk  nilai  Tx  dan  Ty  didapat   dari   pengamatan  yang  bernilai   sama   atau   angka  kembar. 
Sedangkan rumus yang digunakan adalah : Ty =            ∑ t (t – 1), dimana t adalah pengamatan yang 
bernilai sama atau angka kembar.
Korelasi antara variabel iklim komunikasi organisasi (X) dan variabel semangat kerja (Y)
Berdasarkan   data   pada   tabel   di   atas,   peneliti   akan   dapat  mengetahui   ada   atau   tidaknya 
pengaruh antara   iklim komunikasi  organisasi  dan  semangat  kerja.  Analisis  yang digunakan adalah 
korelasi  menurut  Kendall.  Selanjutnya,  akan diterapkan rumus  tersebut.  Adapun data  selengkapnya 
mengenai  nilai­nilai  Variabel Iklim Komunikasi Organisasi  dan Variabel Semangat Kerja  dari  hasil 
penelitian ini dapat dilihat pada lembar lampiran.
Keterangan :
X : Variabel iklim komunikasi organisasi
Y : Variabel semangat kerja
Setelah mengetahui nilai S, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai Tx  dan Ty. Untuk 
mencari Tx yaitu dengan menggunakan rumus ½ Σ t (t­1), dimana t adalah angka kembar.
Berdasarkan data pada tabel di atas, angka­angka dari variabel Iklim Komunikasi Organisasi 
(X), yang mempunyai pengamatan sama atau angka kembar antara lain:
48 ada 2
49 ada 2
50 ada 4
51 ada 6
52 ada 9
53 ada 13
54 ada 12
55 ada 11
56 ada 11
57 ada 3
Jadi Tx = ½ [ 2(2­1) + 2(2­1) + 4(4­1) + 6(6­1) + 9(9­1) + 13(13­1) + 12(12­1) + 11(11­1) + 
11(11­1) + 3(3­1) ]
= ½ [ 2 + 2 + 12 + 30 + 72 + 156 + 132 + 110 + 110 + 6 ]
= ½  x  632
= 316
Sedangkan untuk mencari Ty, rumus yang digunakan sama dengan rumus mencari Tx yaitu ½ 
Σ  t (t­1), dimana t adalah angka­angka yang mempunyai pengamatan sama atau angka kembar. Angka 
kembar pada variabel Semangat Kerja (Y) adalah sebagai berikut :
33 ada 7
34 ada 15
35 ada 12
36 ada 15
37 ada 14
38 ada 8
Jadi Ty = ½ [ 7(7­1) + 15(15­1) + 12(12­1) + 15(15­1) + 14 (14­1) + 8 (8­1) ]
= ½ [ 42 + 210 + 132 + 210 + 182 + 56 ]
= ½  x  832
= 416
Secara keseluruhan, nilai­nilai di atas dapat dikumpulkan sebagai berikut :
S = 1900
Tx = 316
Ty = 416
n = 76
Selanjutnya, dapat dicari korelasi pangkat menurut Kendall sebagai berikut :
Txy =
( ) ( ) y21x21 T1nnT1nn
S
−−−−
= ( )( ) ( )( ) 4161767631617676
1900
2
1
2
1
−−××−−××
= 41628503162850
1900
−−
= 24342534
1900
= 336,49339,50
1900
×
= 497,2483
1900
= 0,765
Berdasarkan perhitungan di  atas  diperoleh  hasil  0,765.  Karena  angka  tersebut  mendekati  1 
maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim komunikasi organisasi dan 
semangat kerja. 
Dalam bahasa yang disesuaikan dengan tujuan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
”Ada  korelasi   antara   iklim  komunikasi   organisasi   dan   semangat   kerja  para  anggota  POLWIL 
Surakarta”
Langkah   selanjutnya   dalam  penelitian   ini   adalah  mengetahui   apakah   ada   hubungan   antara 
variabel iklim komunikasi organisasi (X) dengan variabel kontrol status sosial ekonomi (Z) di kalangan 
para anggota POLWIL Surakarta.
Korelasi   antara   variabel   iklim  komunikasi   organisasi   (X)  dan   variabel   kontrol   status   sosial 
ekonomi (Z)
Sebelum menghitung Tzx, maka penulis akan sajikan terlebih dahulu tentang nilai variabel 
iklim komunikasi organisasi  (X) dan variabel status sosial  ekonomi (Z),  serta  tabel kedua variabel 
tersebut   yang   sudah  diurutkan   dan   disesuaikan   sebagaimana   cara­cara   penghitungan   korelasi   rank 
Kendall. Adapun data selengkapnya mengenai nilai­nilai Variabel Iklim Komunikasi Organisasi, dan 
Variabel Status Sosial Ekonomi dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada lembar lampiran.
Keterangan :
X : Variabel Iklim Komunikasi Organisasi
Z : Variabel Status Sosial Ekonomi
Selanjutnya setelah mengetahui nilai S, maka langkah berikutnya yaitu mencari nilai Tx dan Tz. 
Untuk mencari Tx yaitu dengan menggunakan rumus      ½ Σ  t (t­1), dimana t adalah angka kembar. 
Pada penghitungan sebelumnya, telah diketahui nilai Tx adalah sebesar 316.
Untuk mencari  Tz  digunakan rumus yang sama yaitu  ½  Σ   t   (t­1),  dimana  t  adalah  angka 
kembar. Berdasarkan data pada tabel di atas, angka­angka dari variabel status sosial ekonomi (Z), yang 
mempunyai pengamatan sama atau angka kembar antara lain:
3 ada 34
4 ada 6
5 ada 23
6 ada 6
7 ada 6
Jadi Tz = ½  [ 34(34­1) + 6(6­1) + 23(23­1) + 6(6­1) + 6(6­1) ]
= ½  [ 1122 + 30 + 506 + 30 + 30 ]
= ½  x  1718
= 859
Secara keseluruhan, nilai­nlai di atas dapat dikumpulkan sebagai berikut :
S = 543
Tx = 316
Tz = 859
n = 76
Selanjutnya, dapat dicari korelasi pangkat menurut Kendall sebagai berikut :
Txz =
( ) ( ) z21x21 T1nnT1nn
S
−−−−
= ( )( ) ( )( ) 8591767631617676
543
2
1
2
1
−−××−−××
= 85928503162850
543
−−
= 19912534
543
= 621,44339,50
543
×
= 151,2246
543
= 0,242
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil 0,242. Karena angka tersebut jauh mendekati 1 
maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang kecil antara iklim komunikasi organisasi dan status 
sosial ekonomi di kalangan para anggota POLWIL Surakarta. Dalam bahasa yang disesuaikan dengan 
tujuan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
"Ada korelasi namun kecil, antara iklim komunikasi organisasi dan status sosial ekonomi  
para anggota POLWIL Surakarta”
Korelasi antara variabel semangat kerja (Y) dan variabel kontrol status sosial ekonomi (Z)
Sesuai  dengan  langkah­langkah penghitungan  sebelumnya,  untuk  mencari  nilai  Tzy,  harus 
diketahui terlebih dahulu nilai S dari korelasi tersebut. Adapun data selengkapnya mengenai nilai­nilai 
Variabel Semangat Kerja dan Variabel Status Sosial Ekonomi dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada 
lembar lampiran.
Keterangan :
Y : Variabel Semangat Kerja
Z : Variabel Status Sosial Ekonomi
Karena Ty dan Tz sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya, maka korelasi Tyz dapat langsung 
dihitung sebagai berikut :
S = 476
Ty = 416
Tz = 859
n = 76
Selanjutnya, dapat dicari korelasi pangkat menurut Kendall sebagai berikut :
Tyz =
( ) ( ) z21y21 T1nnT1nn
S
−−−−
= ( )( ) ( )( ) 8591767641617676
476
2
1
2
1
−−××−−××
= 85928504162850
476
−−
= 0,216
= 19912434
476
= 621,44336,49
476
×
= 385,2201
476
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil 0,216. karena angka tersebut jauh mendekati 1 
maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang kecil antara semangat kerja dengan status sosial 
ekonomi para anggota di POLWIL Surakarta. Dalam bahasa yang disesuaikan dengan tujuan penelitian 
ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
”Ada Korelasi namun kecil, antara semangat kerja dan status sosial ekonomi di kalangan  
para anggota POLWIL Surakarta”
Analisa korelasi antara variabel iklim komunikasi organisasi (X) dan variabel semangat kerja (Y) 
dengan dikontrol variabel status sosial ekonomi (Z)
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjawab prmasalahan penelitian yaitu 
apakah hubungan variabel iklim komunikasi organisasi (X) dengan variabel semangat kerja (Y) terjadi 
secara   langsung   atau   dipengaruhi   variabel   kontrol   status   sosial   ekonomi,   maka   peneliti   akan 
menggunakan   analisa   statistik   dengan   teknik   korelasi   ranking   parsial   Kendall.   Selanjutnya   dapat 
ditentukan tingkat hubungan antara kedua variabel yaitu variabel X dan Y, langsung dan murni.
Analisa Korelasi Ranking Parsial Kendall
Setelah   harga   dari   Txy,   Txz,   dan   Tyz  diketahui,  maka   harga­harga   tersebut   dapat   langsung 
dihitung dengan rumus di bawah ini :
Txy.z =
( )
( ) ( )2yz2xz
yzxzxy
T1T1
TTT
−−
×−
Keterangan:
Txy.z : korelasi antara variabel x dan y, apabila pengaruhnya dikontrol
Txy : korelasi antara variabel x dan y
Txz : korelasi antara variabel x dan z
Tyz : korelasi antara variabel y dan z
Harga Txy, Txz, dan Tyz telah diketahui sebagai berikut:
Txy : 0,765
Txz : 0,242
Tyz : 0,216
Sehingga, Txy.z dapat dicari sebagai berikut:
Txy.z =
( )
( ) ( )2yz2xz
yzxzxy
T1T1
TTT
−−
×−
=
( )
( ) ( )22 216,01242,01
216,0242,0765,0
−−
×−
= 953,0942,0
052,0765,0 −
= 976,0970,0
713,0
×
= 947,0
713,0
= 0,752
Setelah dilakukan penghitungan korelasi antara iklim komunikasi organisasi (X) dan semangat 
kerja (Y) yang dikontrol dengan status sosial ekonomi (Z), maka diperoleh hasil sebesar 0,752. hal ini 
berarti korelasi antara iklim komunikasi organisasi dengan semangat kerja terjadi secara langsung dan 
murni.   Pengaruh   variabel   status   sosial   ekonomi   terhadap   hubungan   variabel   iklim   komunikasi 
organisasi dan variabel semangat kerja tidak terlalu besar. Hal ini dapat terlihat dari adanyapengaruh 
antara iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja yang semula sebesar 0,765, setelah pengaruhnya 
dikontrol  oleh variabel status sosial ekonomi menjadi 0,752. jadi mengalami penurunan sebesar 0,013. 
Ini menandakan bahwa status sosial ekonomi bukan merupakan hal utama yang mempengaruhi iklim 
komunikasi  yang berlangsung dan  semangat  kerja  yang dimiliki  para  anggota  POLRI di  POLWIL 
Surakarta.
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PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian secara keseluruhan, baik itu deskripsi variabel dan 
analisis data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
Sesuai dengan hasil analisis data yang menggunakan uji statistik rumus korelasi parsial Kendall antara 
variabel iklim komunikasi organisasi (X) dengan variabel semangat kerja (Y), diperoleh hasil 
sebesar   0,765.   Karena   angka   tersebut  mendekati   1  maka   dapat   diartikan   bahwa   terdapat 
hubungan antara iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja. Selain dari hasil perhitungan 
tersebut,  dapat dilihat  juga dari  hasil  penelitian melalui kuesioner maupun penelitian secara 
langsung di lapangan, antara lain masalah kepercayaan antara atasan terhadap anggota terlihat 
sangat tinggi, begitu juga sebaliknya. Komunikasi antara atasan dan anggota juga selalu terlihat 
harmonis, sehingga semua kebijakan, proses pengambilan keputusan selalu dibicarakan secara 
bersama   dan   terbuka.  Atasan   (Kapolwil)   juga  memberikan  wewenang   penuh   kepada   para 
anggotanya untuk  menjalankan   tugas  dan   tanggung   jawab  dalam melayani  dan  mengayomi 
masyarakat. Untuk hal kejujuran, semua anggota antara yang satu dengan lainnya selalu saling 
terbuka dan saling jujur tidak terkecuali juga dengan atasan. Anggota diberi kesempatan untuk 
menyampaikan secara langsung ide maupun saran dengan apa adanya, baik itu kepada atasan 
maupun kepada sesama rekan kerja.  Adanya kejujuran ini  juga dapat terlihat dari  kesediaan 
seorang anggota dalam mengambil alih tugas dari rekan kerja mereka (untuk sementara waktu) 
yang pada saat itu menglami keterlambatan masuk kerja, sehingga terjalinlah hubungan kerja 
yang   harmonis   diantara   para   anggota.   Selain   hal   di   atas,   kesatuan/   organisasi   juga   selalu 
memperhatikan kesejahteraan anggota sehingga hubungan selalu terjalin baik antara anggota 
dan kesatuan/ organisasi.  Hal ini berarti sesuai dengan hipotesa yang dibuat peneliti,  bahwa 
adanya hubungan antara iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja di POLWIL Surakarta. 
Dari  hasil   tersebut  menunjukkan bahwa semakin  baik  keadaan  iklim komunikasi  organisasi 
maka dapat meningkatkan semangat kerja para anggota POLWIL Surakarta.
Berdasarkan   analisis   data   dengan   menggunakan   uji   statistik   yang   sama   antara   variabel   iklim 
komunikasi organisasi (X) dengan variabel kontrol status sosial ekonomi (Z) diperoleh hasil 
sebesar 0,242. Karena angka tersebut jauh mendekati 1 maka dapat diartikan bahwa terdapat 
hubungan namun kecil antara iklim komunikasi organisasi dan status sosial ekonomi. Dari hasil 
tersebut menunjukkan bahwa iklim komunikasi organisasi di kalangan para anggota POLWIL 
Surakarta  sudah baik,  meskipun dalam hal   ini  gaji  yang mereka terima tidak terlalu   tinggi. 
Anggota POLWIL Surakarta lebih bangga dengan seragam yang mereka gunakan dan tugas 
pelayanan   mereka   pada   masyarakat,   karena   secara   otomatis   penghargaan   dan   anggapan 
masyarakat   terhadap   mereka   akan   berbeda.   Disamping   itu   kesatuan/   organisasi   juga 
memberikan   jaminan   kesejahteraan   dalam   berbagai   bidang   seperti   bidang   kesehatan, 
kemudahan  dalam mengakses  simpan  pinjam uang,  pemberian  perumahan beserta   fasilitas­
fasilitas yang ada, dan kesempatan khusus bagi para anggota dalam mengembangkan bakatnya 
dalam pelatihan­pelatihan khusus seperti pelatihan khusus penanganan cyber crime (kejahatan 
dunia maya) dan pelatihan khusus penganan teroris yang tergabung dalam satuan Densus 88. 
Dengan   iklim   komunikasi   yang   sehat   dan   solid   tersebut,   secara   langsung   kinerja  mereka 
diperhatikan dan apa yang menjadi harapan mereka juga diperhatikan baik itu berkaitan dengan 
status sosial maupun ekonomi mereka.
Berdasarkan hasil  analisis  data antara variabel  status sosial  ekonomi (Z) dengan variabel  semangat 
kerja (Y) diperoleh hasil sebesar 0,216. Karena angka tersebut jauh mendekati 1 maka dapat 
diartikan   bahwa   terdapat   hubungan   namun   kecil   antara   semangat   kerja   dan   status   sosial 
ekonomi.  Sejauh  pengamatan  peneliti   di   lapangan,  memang  hubungan   antara   tingkat   status 
sosial   ekonomi   yang   tinggi   ataupun   rendah   tidak   terlihat   secara   langsung   mempengaruhi 
semangat kerja anggota POLWIL Surakarta. Kedisiplinan yang ada dalam diri setiap anggota 
POLWIL Surakarta  memang   telah   tertanam  semenjak  mereka  ditempa  di   pendidikan  dasar 
POLRI. Kepatuhan mereka terhadap instruksi atasan (Kapolwil) dalam menjalankan tugas pun 
juga  merupakan  bagian  dari  kedispilinan.  Dari  hasil   tersebut,  dapat  kita   lihat  bahwa  tinggi 
rendahnya semangat kerja anggota POLWIL Surakarta dalam melaksanakan tugas sehari­hari 
melayani   dan  mengayomi  masyarakat   tidak   tergantung   dari   tinggi   rendahnya   status   sosial 
ekonomi mereka.
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji statistik korelasi parsial Kendall antara ketiga 
variabel yaitu iklim komunikasi organisasi (X), semangat kerja (Y) dan status sosial ekonomi 
(Z), ternyata diperoleh hasil sebesar 0,752. Karena nilai Txy semula 0,765 setelah pengaruhnya 
dikontrol  oleh  variabel   status   sosial  ekonomi (Z)  menjadi  0,752.   jadi  mengalami penurunan 
sebesar 0,013. Hal ini ini menandakan bahwa status sosial ekonomi bukan merupakan hal utama 
yang mempengaruhi iklim komunikasi yang berlangsung dan semangat kerja yang dimiliki para 
anggota POLRI di POLWIL Surakarta.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan saran­saran sebagai berikut :
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 22, secara umum menunjukkan bahwa iklim komunikasi 
organisasi di POLWIL Surakarta sudah cukup baik dengan mayoritas responden 67% berada 
pada kategori tinggi. Namun dari tabel tersebut juga menunjukkan 3% responden masih berada 
pada kategori rendah, hal ini berarti masih ada anggota POLWIL Surakarta yang merasakan 
iklim komunikasi yang ada belum cukup baik. Karena masih ada responden yang beranggapan 
bahwa terjalinnya hubungan yang harmonis antara atasan (kapolwil) dengan anggota saat ini 
dipengaruhi   jenjang kepangkatan,   sehingga menurutnya suasana  harmonis  yang ada  saat   ini 
belum murni   terjalin  dari  perasaan  kekeluargaan.  Oleh   sebab   itu   sebaiknya Kapolwil  harus 
bersikap lebih terbuka dan apa adanya dalam menjalin hubungan kerjasama dengan anggota. 
Begitu juga sebaliknya, anggota pun diharapkan bersifat lebih terbuka dan apa adanya dalam 
melaksanakan   setiap   instruksi­instruksi   dari   atasan   dan   melaksanakannya   dengan   baik 
berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
selain memiliki tugas melayani dan mengayomi masyarakat, anggota POLRI juga berkewajiban untuk 
mengatasi tindak kriminalitas yang ada. Penanganan kasus­kasus kriminalitas seperti perjudian, 
sabung   ayam,   peredaran   narkoba   dan  minuman   keras,   penyeludupan   kayu­kayu   ilegal,   dll 
sangatlah rawan akan terjadinya penyuapan. Oleh karena itu, Kapolwil harus selalu mengawasi 
setiap saat anggota­anggota yang sedang menangani kasus­kasus yang sedang terjadi. Hal ini 
dilakukan  untuk  menghindari   adanya  oknum­oknum dari   anggota  POLWIL Surakarta   yang 
bersedia menerima suap dari para pelaku tindak kriminal.
Saat ini iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja di POLWIL Surakarta memang cukup baik, 
maka   dari   itu   perlu   terus   dipertahankan   bahkan   lebih   ditingkatkan   lagi.   Terutama   perlu 
ditingkatkan rasa persaudaraan,  komunikasi,  kerjasama, kedisplinan,  kepercayaan,  kegairahan 
kerja dan jiwa korsanya.
untuk penelitian lebih lanjut agar lebih memfokuskan hubungan yang terdapat di POLWIL Surakarta. 
Yaitu mengadakan penelitian tentang hubungan antar anggota. Maksudnya adalah mengadakan 
penelitian   tentang  hubungan  dan  kerjasama   serta   loyalitas   terhadap   anggota   yang  memiliki 
pangkat   perwira   dengan   anggota   yang   hanya  berpangkat   bintara   atau  berpangkat   tamtama. 
Penelitian tersebut bisa dilakukan dengan metode jaring komunikasi,   tujuannya adalah untuk 
mengetahui apakah terjadi   kelompok­kelompok tertentu yang terjadi terhadap semua anggota. 
Sehingga nantinya akan terlihat, apakah iklim komunikasi organisasi yang terdapat di POLWIL 
Surakarta sama baiknya dengan hasil penelitian terhadap anggota saja.
Untuk   penelitian   lebih   lanjut,   peneliti   juga  menyarankan   agar   sebaiknya   penggunaan   teori   untuk 
penghitungan   data  menggunakan   rumus   regresi.  Dan  dalam  pembagian   variabel,   sebaiknya 
tingkat kedisiplinan anggota di jadikan dalam 1 variabel utuh yang berdiri sendiri.
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